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PREGUNTA Y RESPUESTA 
A una pregunta dirigida ayer al Go-
bierno en el Senado sobre la artille-
ría que quedó en Cuba al cesar en ella 
la soberanía española, contestó el Mi-
nistro de Estado que se siguen nego-
ciaciones con el Gobierno de la Isla 
para la entrega á España de aquel ma-
terial de guerra. 
BLOQUE DEMOCRATICO 
E l diputado republicano por Ovie-
do, D. Melquíades Alvarez, ha hecho 
francas declaraciones en favor de la 
formación de un bloque parlamentario 
compuesto de los demócratas de todos 
los matices sin distinción de bandera. 
En los círculos políticos se hacen 
variados comentarios sobre la impor-
tancia y el resultado que podría tener 
ese proyecto en el caso de que llegase 
á verificarse. 
PROCESAMIENTO 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra los individuos que compo-
nen la Junta Directiva de los Vizkai-
tarras. 
Les procesados han dado fianza pa-
ra evitar la prisión preventiva. 
SESION DE CLAUSURA 
Se ha verificado en Manacor (Ba-
leares) la última sesión del Oongreso 
de la Federación Agrícola de Cataluña 
y Baleares. 
ENTRE MOROS 
Las tropas del Pretendiente han de-
rrotado á las del Sultán de Marrue-
cos en las inmediaciones de Melilla, 
cíiusándoles grandes bajas. 
Contra lo que se esperaba, aun no 
han vuelto al traba jo los huelguistas de 
la capital de Oriente, y la huelga sigue 
revistiendo los mismos caracteres de 
gravedad, si no mayores, que temía an-
tes de nombrarse el comité de arbitraje. 
La causa de esta anomalía es que el 
Cónsul de los Estados Unidos y el su-
pervisor de la Guardia Rural en Santia-
go, designados para formar parte de di-
cho /Comité, no habían recibido autori-
aoión para aceptar el nombramiento. 
Esa autorización, segúu nuestras no-
ticias, ha sido ya, dada al supervisor 
de la Ouardia Rural, y el Cónsul de los 
Estados Unidos ha sido sustituido con 
el Director de la Sucursal del Banco de 
Canadá. 
De modo que hoy mismo puede reu-
nirse el Comité y despojar inmediata-
mente al conflicto de sus caracteres 
alarmantes, obteniendo que se reanude 
el traba'jo y la normalidad se restablez-
ca mientras se busca y se encuentra una 
solución equitativa. 
* # 
Reformado con grandes mejoras y 
nuevo decorado el oonocido y popular 
café, su dueño acaba de ampliarlo con 
nn Restaurant fresco, elegante y un 
magnífico cocinero capaz de satisfacer 
el gusto más exigente. 
E l sábado por la moche quedó 
Peinagurado elRcstaurant y Lunch, 
siendo especialies y dignos de probar-
le los helados que ofrecemos. 
Servicio esmeradísimo. 
(Si la huelga de Santiago y la huelga 
de la Habana nó se resuelven pronto y 
pacíficamente, el doble conflicto llegará 
á adquirir las proporciones de un acon-
tecimiento político, transcendental, 
porque el fermento de odios y antago-
nismos que deje re tardará inevitable-
mente la restauración de la República. 
De modo que ya saben los huelguis-
tas para quién trabajan negándose á 
trabajar, ó, mejor dicho, contra quién 
trabajan: contra Cuba. 
r e y i s t a I H g S l t ü m 
Las lluvias se han generalizado câ  
yendo en varios díias de la semana 
próxima pasada buenos aguaceros en 
casi toda la República, siendo esas l lu -
vias producidas por las turbonadas 
propias de la estación, acompañadas 
de su correspondiente aparato de des-
cargas eléctricas y rachas de viento. 
La tierra ha adquirido buena cantidad 
de humedad en general, si bien tenemos 
noticias de que por el término de Cien-
fuegos es aún escasa para las necesi-
dades de la agricultura, la precipita-
ción ocurrida hasta el presente; y en 
el extremo N» O. de la provincia de 
Santa Clara continuó el tiempo tan se-
co como venía reinando aquí en todas 
partes, salvo algunos chubascos que 
cayeron el sábado, siendo dicha zona 
y esta capital los lugares en que no 
llovió bien en la semana, 
Como es consiguiente, al cambio u¿ 
condiciones atmosféricas que felizmen-
te ha ocurrido ya, ha aumentado el 
grado higrométrico con general, así co-
mo la nebulosidad; los vientos han si-
do variantes, alternando con algunas 
horas de calma; y los hubo bastante 
fuertes al.segundo cuadrante en el ex-
tremo oriental de la República, des-
cendiendo algo la temperatura des-
pués de las lluvias en los lugares en 
que fueron abundantes; y sintiéndose 
ambiente agradable por las noches en 
los mismos, en los días en que ocurrie-
ron aquellas. 
Pocos son los ingenios que continúan 
moliendo, entre los que se cuentan to-
dos los de la provincia de Pinar del 
Río, en los que se obtiene guarapo de 
12° de densidad, y varios de Lee de 
Santiago de Cuba, sin que las lluvias 
de la semana les haya causado inte-
rrupción en dichos trabajos. E n cam-
bio en todos se han generalizado los de 
siembra y preparación de terreno pa-
ra ellas, así como los de cultivo de la 
caña. 
Estas circunstancias al par que be-
nefician á la agricultura, son también 
favorables á las manipulaciones del ta-
baco; el que habiendo adquirido la ho-
ja seca ya, que se hallaba en las ca-
sas, en eujes, la flexibilidad convenien-
te para poder manipularla, por la hu-
medad absorbida de la atmósfera, se 
está empilonando toda; y muy pronto 
se generalizará la escogida. Algunos 
de los centros en que se efectúa esta 
en San Luís, San Juan y Martínez, 
Guane y Pinar del Río, están, funcio-
nando ya; y pronto aumentarán, así 
como empezará ese trabajo en loe de-
más términos de la provincia occiden-
tal, después que haya sido curada la 
hoja en los pilones. Estos no han po-
dido formase aún en el N. E . de la 
provincia de Santa Cls£a, 6 sea en Pla-
cetas, porque las lluvias caídas allí 
no le han comunicado todavía á la ho-
ja la hlandura suficiente para poder 
quitarla de los cu jes. E n Consolación 
del Norte y en Consolación del Sur 
se sigue vendiendo el tabaco colgado 
a ú n en ellos, de 30 á 40 pesos en el 
primero de dichos términos, y de 30 
á 45 en el segundo. 
Aunque los frutos menores han si-
do muy beneficiados en todas partes 
con las lluvias, todavía no ha aumenta-
do su producción; pues hasta ahora 
sólo al buen def>arrqllo de los plantíos 
han podido contribuir aquellas en los 
pocos días que hace que empezaron á 
dejar sentir su influencia sobre la ve-
getación. Pero se prepara terreno y 
se hacen siembras de dichos frutos en 
buenas condiciones. 
E n los potreros empieza á brotar 
la yerba, que si bien causa alguna 
mortandad en alguno que otro lugar, 
en las reses que estaban demasiado dé-
biles, es en cambio, la salvación de la 
industria pecuaria, que tanto ha su-
frido con la seca pasada. Hay, sin 
embargo, varios lugares, como en al-
gunos potreros del término de Jaruco, 
en donde como aún no han brotado los 
frutos en abundancia, se siguen ali-
mentando las boyadas con paja de ca-
ña rociada con miel de purga. En la 
provincia de Pinar del Río es donde 
el ganado vacuno se encuentra en me-
jores condiciones. 
Así como ha variado por completo la 
situación para loe agricultores, tanto 
grandes como pequeños; para los co-
secheros de tabaco, que ya pueden ha-
cer con la hoja otras manipulaciones 
necesarias y para los ganaderos; tam-
bién han t ra ído las lluvias un cambio 
muy favorable en las condiciones de 
los trabajadores; pues pudiendo ya lle-
var á cabo toda citase de faenas agri-
colas y hacer las operaciones de empilo-
nar, escogen y entercian las hojas del 
tabaco, ya hay ocupación para mu-
chos que estaban paralizados, porque 
interrumpidas esas faenas no encon-
traban ocupación lucrativa á que de-
dicarse. 
LAS APARIENCIAS 
E n g a ñ a n muchas veces las aparien-
cias, pues lo ven á usted con un mal 
traje 3' mal calzado.. Si usted quiere 
calzar bien y barato, vaya á Palais 
Royal, Obispo y Villegas. 
Consejo Provincial 
PEESUPTJESTO para el año económico de 
1907 á 1908, aprobadq en la sesión de 
ayer: 
GASTOS 
Capítulo Primero — Artículo único 
Ejecutivo Provincial 
Por la dotación al Gobernador 
de la Provincia $ 10.000.00 
Capítulo Segundo — Artículo Primero 
Despacho del Ejecutivo Provincial 
Un Secretario del Gobierno. . $ 3.600.00 
Un Secretario particular del Go-
bernador 2.000.00 
Un Jefe do Seccdón de Pri-
mara 2,000.00 
Un Jefe de Sección de Segun-
da 1.800.00 
Tres Jefes do Negociado á 1,500 
pesos uno 4.500.00 
Tres Oficiales de Primera á 1,300 
pesos uno 3.900.00 
Cinco oficiales de segunda á 1300 
pesos uno 6.000.00 
Dos Mecanógrafos á $1.000 uno 2.000.00 
Un A.im|iar 900.00 
Seis Escribientes á $720 uno. 4.320.00 
Servicio del Gobierno 
Un Conserje $ 840.00 
Cuatro Ordenanzas á $480 uno. 1.920.00 
Un Portero. 600.00 
Un Cochero. . . 600.00 
Uu Mensajero. . . . . . . 360.00 
Capítulo Segundo — Artículo Segundo 
Policía especial del Gobierno 
Un Jefe de Agentes $ 1.800.00 
Un Segundo Jefe de Agentes. 1.200.00 
17 Agentes á $900 uno. . . 15.300.00 
Capítulo Segundo — Artículo Tercero 
Por los efectos de escritorio, im-
presos y demás materiales y 
Giros gastos menores. . . $ 2.000.00 
Capítulo Segundo — Artículo Cuarto 
Para la 'impresión de la Memo-
ria anual de los trabajos del 
Consejo y Gobierno de la Pro-
vincia según determina el in-
ciso noveno del artículo 27 d© 
la Lqy \Provincial. . . . $ 400.00 
Capítulo Segundo — Artículo. Quinto 
Mobiliario del Gobierno 
Para la adquisición del mobilia-
rio del Gobierno y sus Ofici-
nas, conservación y reparación 
del mismo. . . . . . . . $ 300.00 
Capítulo Segundo— Artículo Sexto 
Dietas y Gastos de viajes 
Para satisfacer el importe de 
dietas y gastos de viajes de 
las Comisiones que ordene pl 
Gobernador $ 500.00 
Capítulo Tercero — Artículo único 
Para la adquisición de una pare-
j a de caballos para el coche 
del Sr. Gobernador. . . . $ 1.000.00 
Capítulo Cuarto — Articulo único. 
Por la dotación de 20 Consejeros 
durante el a£o á $2.400 cada 
uno. $ 48.000.00 
Capítulo Quinto — Artículo Primero 
Personal de la Oficina del Despacho 
Un Jefe del Despacho. . . . $ 2.000.00 
Un Oficial de Actas. . . * « 1.300.00 
Un Auxiliar de Actas. . . . I.OVJO.UO 
Cuatro Oficiales de Primera á. 
$1.200 uno 4.800.00 
Dos Oficiales de Segunda á $900 
uno 1.800.00 
Cuatro escribientes de Primera 
á $720 uno 2.880.00 
Dos escribientes de segunda á 
' $800 uno 1.200.00 
Dos Mecanógrafos de Primera 
á $1.200 uno 2.400.00 
5 Mecanógrafos de Segunda á 
$1.000 uno 5.000.00 
Dos auxiliares del Despacho á * 
$900 uno 1.800.00 
Servicio del Consejo 
Un Conserje $ 840.00 
Cuatro Ordenanzas á $840 uno. 1.920.00 
Un Mensajero 360.00 
Capítulo Quinto — Artículo Segundo 
Para los efectos do escritorio, 
impresos y otros gastos meno-
res $ 600.00 
Capítulo Quinto — Artículo Tercero 
Mobiliario del Consejo y svs Oficinas 
Por los muebles y decorado del 
Consejo y sus Oficinas y repa-
raciones de los mismos. . . $ 120.00 
Capítulo Quinto — Artículo Cuarto 
Para la adquisición y conserva-
ción de los libros para la Bi-
blioteca del Consejo. . . . $ 100.00 
Capítulo Sexto — Artículo único. 
Edificio del Conejo y Qobiemo 
Por la renta que se abone por los 
edificios que ocupen el Conse-
jo, Gobierno y Oficinas Pro-
vinciales . . . $ 3.000.00 
Capítulo Séptimo — Artículo Amen 
Indemnizaciones 
Por servicio personal prestado al 
Consejo. . . ' $ 500.00 
Capítulo Octavo — Artículo Primero 
Oficinas Provinciales 
Tesorería 
Un Tesorero, Eocaudador y Pa-
gador - $ 2.000.00 
Un Auxiliar de Tesorería. m M 1.200.00 
Un Oficial. w w 1.200.00 
Un Oficial. . . . u, w « .! 1.200.00 
Un Mecanógrafo. M >, MI M 1.000.00 
Un Auxiliar. . « W w *i w w 900.00 
Un Ordenanza. , 480.00 
Capítulo Octavo — Artículo Segundo 
Un Contador $ 1.800.00 
Un Tenedor de Libros. M «, M ' 1.200.00 
Un Auxiliar 1.000.00 
Una Mecanografista de Primera 1.200.0O 
Un Mecanógrafo. . . . . , . 600.00 
Capítulo Octavo — Artículo Tercero, 
Material de Tesorería y Contadurio, , 
Para efectos de escritorio, im-
presos y demás artículos dq 
material de ambas Oficinas. $ 500.00! 
Capítulo Octavo — Artículo cuarta 
Archivo Provincial 
Un Archivero. . ^ $ 1.300.00 
Un Oficial M M *' 1.200.00 
Dos Axiliares á $900 uno. IM X.800.00 
Un Escribiente 720.00 
Capítulo Octavo — Artículo Quinta 
Material del Archivo 
Para efectos de escritorio, aseo 
y limpieza $ 100,00 
Capítulo Octavo — Artículo Sext.o. 
Obras Públicas — Dirección 
Un Director de Obras Públicas, 
Ingeniero Jefe de la Provin-
cia $ 8,600.00 
Un Ingemero auxiliar Arquitec-
to Provincial , ... #l 2.100.00 
Un Jefe del Despacho. . M « > M 1.800.00 
Un Jefe de Estadística. . « ^ 1.200.00 
Un Auxiliar de Estadística. . 900.00 
Un Encargado de Contabilidad 1.200.00 
Un Encargado del Eegistro y 
Archivo 1.000.00 
Dos escribientes de Segunda á 
$600 uno , „ 1.200.00 
Un Mecanógrafo. . . . >: M M 1.000.00 
Un Mozo do limpieza. »< W<.M 360.00 
Un Ordenanza portapliegos. . 480.00! 
Sección de Estudios 
Un Ingeniero Encargado. . . . $ 2.100.00 
Un Ayudante Primero. , * M 1.200.00 
Un Ayudante Segundo. M H M 1.000.00 
Un Ayudante Tercero. , . . » , . * 900.00 
Un Sobrestante. 900.00 
Un Delineante Primero. . , „ w 840.00 
Un Delineante Segundo. . . :„ 720.00 
Dos Cadeneros á $840 uno. , 1.680.00 
Dos Impresores á $480. . . , ^ 1.600.00 
Material 
Para el material de escritorio de 
las Oficinas de la Dirección. . $ 1.000.00 
Para el material topográfico de 
la Sección de estudios. . . 1.200.00 
Personal auxiliar temporero 
FOT lo que importen los portami-
ras, cadeneros, peones, dietas 
y gastos de transportes. . . . $ 2.000.00 
Capítulo Noveno — Artículo Primero 
Servicios ProviTioiales 
Para construcción de carreteras, 
puentes y demás obras de fá-
bricas do carreteras y auxilia-
res de las . mismas acordadas 
como preferentes y las que se 
acordaren como tales. . . . $ 89.690.00 
Capítulo Noveno — Artículo Segundo 
Para las reparaciones y conser-
vaciones de careteras y puen-
tes, caminos y propiedades pro-
vinciales $ 34.000.00 
PARA GAS Y 
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A R T U R O C . B O R N 8 T E E N 
T e í é f o n o 55. O b r a p í a 24 
¡ateríales e léctricos 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s d e l u z y f u e r z a . 
9ait39 iMy A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 
. ABANICO ALrMBINDARES 
^ o a r100^81*0116883 "^12 di8tinfc(>s modelos, tamaños para Sra. y niña, con 
p0J„Ta"a^os Pasajes de seda y ricos medallones encajes Yalenciens. 
CHA\rT>?i7arillaíe sencillo y libero es proclamado por las damas el abanico 
^ i U P I O K del veranó de 1907. 
roPa, de)̂ 0V^nt?' ^ t o d " ^ sederías, abaniquerías, perfumerías, quincallas y tiendas de 
VENTÍ Capital é ^terior déla República. 
0 A L P<>K M A Y O R X ^ l o s i i c t í a s r O o m . r > -
^ÜBA 69. 
E n 
Apartado 372. Teléfono 866. 
1-28 
A l m e n d a r e s 
5 ? 
Se fabrican loa mejores Espejuelos, servimos 
al momento todas las recetas de los Sres. Ocu-
listas- P I E D R A S D E L B R A S I L . 
Gemelos Prismáticos de S X & 18 veces de au-
mento. 
Gemelos de L A R G A V I S T A más de 40 mo-
delos distintos desde $5 á $80. i 
Barómetros, Termómetros é Hidrómetros; 
-Microscopios, Brújulas é Instrumentos de Geo-
\ -desia. 
Artículos de esgrima, Boquillas de Ambar, 
Carteras de piel de Rusia, Relojes, Joyería. 
So PII )AN ^ ^ T R O CATALOGO ILUSTRADO, 
enden 3 vidrieras mostrador de nikel. 
J ? . Gonxalez y Comp, 
9 54. Apartado 1024. 
alt 
Ambar; Violeta y Heliotropo 
Crusellns 
Cn eT pañuelo deleite 
En al baño Fortifica 
Da venta en todas las casas bien reputadas 
E L T E D E 
T6 FLOR DE FLOR, lo mfis fragante que 
vi ene-de los grandes jardines del Ceylan. 
Ecomia, Superior. Soiierfino y el mejor. 
F.n todos tamaños y de todos precios, puede 
Vd. comprarlo en 
G a s a de W í l s o n , 
Obispo mlui. 52. 
c 87 9 % Mvo 
C U R A L A A N E M I A E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
E S T I M U L A E L A P E T I T O G r a l > R i c ^ o Eomero, Manrique 90 
c 886 Í6-2M 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
la Curaara m r n u , y B t w t í t B í M t í 
D E E A B E L L . 
T A R J E T A S • B A U T I Z O 
M w r a s y SenortUts , U n t i r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o a r a m a s . 
35. t / t a m b i a y ffiouza. TELEFONO 675. 





Capítulo Décimo — Artículo Primero. 
Fensiones 
Para el gasto y gostenimiento en 
la Ciudad de la Habana de 18 
jóvenes pertcnecientea á los 
Términos Municipales de la • 
Provincia con objeto de que 
reciban instrucción en la Es- • 
cu«la de Artes y Oficios. . . $ 5.400.00 
Capítulo Décimo — Artículo Segundo 
Para el sostcuimiento en el ex-
tranjero del Sr. Carlos López 
Céspedes que estudia la carre-
ra de Ingeniero Civil. . . . 
Par. ^tender al pago de útiles, 
librus y costos de viajes para 
los estudios prácticos del rais-
mo 
Capítulo Décimo — Artículo Tercero 
Para el sostenimiento en el ex-
tranjero de 6 jóvenes de la 
Provincia que estudien la cu 
. rrera de Ingeniero Agrónomo 
á $600 uno $ 
Para atender al pago de matrí-
culas de los mencionados jóve-
nes que cursan sus estudios de 
Ingeniero Agrónomo á $100 
uno 
Capítulo Décimo — Artículo Cuarto 
Para el sostenhnento en el ex-
tranjero de dos becas de can-
to y una de música á $600 
una $ 1.800.00 
Capítulo Décimo — Artículo Quinto . 
Para el sostenimiento en el Tus-
kegge Institute Alabama, del 
joven Armando ilarrero. . . $ 180.00 
Capítulo Décimo — Artículo Sexto. 
Para el sostenimiento en la Casa 
de Beneficencia y Maternidad 
de 5 niños pobroa de la Pro-
vincia á $120 uno $ 600.00 
Capítulo Décimo — Artículo Séptimo 
Para el sostenimiento en el ex-
tranjero de 5 jóvenes de la 
Provincia que estudien la ca-
rrera de Veterinaria á $600 
uno $ 8.000.00 
Capítulo Décimo — Articulo Octavo 
Para el sostenimiento en el ex-
tranjero de un jóven de la 
Provincia que estudie Pintura $ 600.00 
Capítulo Décimo — Artículo Noveno 
Para costear sus estudios como 
alumno interno en las Escuelas 
Pías de Ouanabacoa al menor 
Rafael Eodríguez Viada. Lijo 
del Mayor General Rafael Ro-
dríguez $ 300.00 
Capítulo Décimo — Artículo Décimo 
Para el sostenimiento en el ex-
tranjero y sufragar los gastos 
de viajes y matrículas para la 
educación musical en Bruselas 
de la Srta. Angela de la To-
rre $ 
Capíulo Décimo — Artículo 
Para el sostenimiento de 10 ni-
ñas pobres de la Provincia con 
objeto de que reciban instruc-
ción en el Colegio de San Vi-
cente de Paul, á $50 una. $ 
Capítulo Décimo — Artículo Doce 
Para el aoitenimiento en el ex-
tranjero y costos de estudios 
en la carrera de l/geniero á 
los jóvenes Cándido Koyos y 
Sánchez y. Félix Amador Tru-
jülo á $600 uno 
Para gastos do viajes, matrículas 
y libros á !?150 uno 
Capítulo Décimo — Artículo Trece 
Para costear sus estudios comer-
ciales en los E . U . al joven 
Jaime Nogueras y Cabreras. . $. COO.OO 
Capítulo Once — Artículo Primero 
. . Subvenciones 
Á. la Ligír contra la Tuberculo-
sis, para la ayuda al sosteni-
miento de un Dispensario Pro-
vincial. $ 2.400.00 
Capituló Once — Artículo Segundo 
Para ayudar á la erección de 
una estátua al general Máxi-
mo Gómez $ 500.00 
Capítulo Once — Artículo Tercero 
A la Señora Avelina Kamos, viu-
da del General José Lacret 
Morlot, para el sostenimiento 
de su menor hijo Pedro La-
cret 
Capítulo Once — Artículo 
Para la educación de la hija 
del General Adolfo Castillo. $ 
Capítulo Doce — Artículo único 
Calamidades y Socorros 
Para atender á Jos servicios que 
demanden las calamidades que 
fmdieran sobrevenir así como os socorros que se acordaren 
hacer $ 2.000.00 
Capítulo Trece — Artículo único 
Gastos varios 
Por los que surjan durante el 
ejercicio y que no tengan con-
signación fijada $ 5.000» 00 
Capítulo Catorce — Artículo único 
Primos de Cobrctnca 
Por el 2 por 100 sobre el importe 
de la suma recaudada que ha-
brá de abonarse á los Ajun-




Capítulo Segundo — Artículo Quinto 
Por lo qie se calcula pueda pro-
ducir el 30 por 100 do recargo 
á las cuotas fijadas por los dis-
tintos Ayuntamieulos de la 
Provincia á las industrias com 
prendidas bajo el epígrafe 
"Industrias en la Vía Públi-
ca" en sus respectivos presu-
puestos del presente ejercicio ^.00 
Capítulo Segando — Ar 
Por lo que se calcula pueda p. 
ducir el 30 por 100 de reciu^ 
á las cuotas fijadas por los 
distintos Ayuntamientos de la 
Provincia á las industrias de 
espectáculos y bailes públicos 
en sus respectivos presupuestos 
del presento ejercicio. . . . $ 6.500.00 
Capítulo Segundo — Artículo Séptimo 
Por lo que se calcula pueda pro-
ducir el 30 por 100 de recar-
go á las cuotas fijadas por 
loe distintos Ayuntamientos de 
la Provincia á las induatrias 
de "Juegoe Permitidos" en 
sus respectivos presupuestos 
del presente ejercicio. . . . $ 6.500.00 
Capítulo Tercero — Artículo Primero 
Por la cuota acordada á la Em-
prea del Frontón Jai Alai en 
pago del impuesto sobre las 
apuestas que han sido autori-
zadas. . $ 40.000.00 
Capítulo Cuarto — Artículo Primero 
Propiedades y derechos de la Provincia 
Por lo que se palcula produx-
ca el alquiler de los cilindros 
propiedad de la Provincia. . $ 1.500.00 
Capítulo Cuarto — Artículo Segundp 
Por lo que se calcula produzca la 
venta de una yegua propiedad 
de la Provincia ó inútil á las 
cocheras cfel Sr. Gobernador . $ 800.00 
Capítulo Cuarto — Artículo Tercero 
Por lo que se calcula produzcan 
los recargos á los contribuyen-
tes morosos $ 8.500.00 
Capítulo Cuarto — Artículo Cuarto 
PRODUCTOS DIVERSOS 
Por lo que se calcula produx-
can la multas por infracciones 
de los Estatutos Provinciales. $1.000.00 
Capítulo Quinto — Artículo único 
Por lo que se calcula produzca 
el reintegro por pagos indebi-
dos ó por gastos de inspección. $ 1.000.00 
Es un %itio la mesa donde usted 
puede recrearse, si es que antes ha te-
nido la precaución de comprar su va-
jilla en L a Mariposa, Obispo y San Ig-






Además se incluyen en el presupuetso 500 
pesos para compra de Material para el Cuer-
po de Bomberos de Guanabecoa: 600 pesos 
para una beca de música para el joven señor 
Bravo; 600 pesos para socorro por enfermo 
para pasar al extranjero al empleado del 
Consejo Sr. Casado, y al particular Don Se-
vero Otero: 600 pesos para costear los estudios 
del joven Sr. Pérez Antuña, hijo del difun-
to Consejero Dr. Pérez aarcia.. 
INGRESOS 
IMPUESTO TER£ITOF,JAL 
Capítulo Primero — Artículo único 
Por el 4 por 100 de recargo á las 
cuotas fijadas por los distin-
tos Ayuntamientos de la Pro-
vincia á las fincas urbanas en 
sus respectivos presupuestos 
del presente ejercicio. . . . $ 44.000.00 
Capítulo Segundo— Artículo Primero 
Por el 30 por 100 de recargo á 
las cuotas fijadas por loe dis-
tintos Ayuñftamiedtos de la 
Provincia á as industrias com-
prendidas en las Tarifas Pri-
mera, Segunda y Tercera en 
sus respectivos presupuestos 
del presenta ejercicio. , . . $180.000.00 
Capítulo Segundo — Artículo Segundo 
Por lo que se calcula pueda pro-
ducir el 30 por 100 de recar-
go á las cuelas újudas por los 
distintos Ayuntamientos do la 
Provincia á las Industrias com 
prendidas Cuarta y Quinta y 
de Patentes en sus respectivas 
(tarifas) en sus repectivos 
presupuestos del presente ejer-
cicio $ 22.000.00 
Capítulo Segundo — Artículo Tercero 
Por lo qu« se calcula pueda pro-
ducir el 30 por 100 de recargo 
á la cuotas fijadas por los dis-
tintos Ayuntamientos de la 
Provincia á las industrias de 
locomoción y transporte en sus 
respectivos presupuestos del 
presente ejercicio $ 32.000.00 
Capítulo Segundo — Artículo Cuarto 
Por lo que se calcula pueda pro-
ducir el 30 por 100 de recar-
go á las cuotas lijadas por los 
distintos Ayuntamientos de la 
Provincia sobre objetos de lu-
jo, comodidad y molestos al 
vecindario en sus respectivos 
presupuesto del presente ejer-
cicio. . ^ , • $ 6.000.00 
B A M I R I L L O 
Un rayo de la luna, agonizante,— 
la postrera sonrisa de aquel día—vino 
á bañar entonces su semblante, que de 
un ángel del cielo parecía. 
Sus rizos agitó la brisa errante y los 
dejó empapados de ambrosía; cerró los 
ojos, inclinó la frente, y al sueño se 
entregó • sabrosiamente. 
Bella me pareció, como ninguna, vis-
ta á la luz del pálido reflejo, y sentí 
que á una idea inoportuna daba .ca-
lor mi corazón de viejo. 
Cerca de mí, la plácida laguna,, tra-
zaba en su cristal—límpido espejo—los 
pintados celajes que pasaban, las es-
trenas sin fin que titilaban. 
Un arrullo en la selva, y otro arru-
llo, congregaba á torcazas y tojosas; 
una abeja zumbaba en un capullo, y 
Favonio jugaba entre las rosas. 
De un arroyo plateado era el mur-
mullo, descendiendo ae alturas rocallo-
sas, y la voz del pastor, á los corrales 
conducía los mansos «niraales. 
Pensé. Sentí. L a llama macilenta, 
al punto mismo declaré extinguida: 
que ya teme el furor de la tormenta, 
quien padeció las fiebres de la vida. 
L a débil fibra del placer revienta, al 
recibir la nueva sacudida, y al cora-
zón que al tiempo ha carcomido, queda 
apenas la fuerza de un latido. 
Horas de la ilusión; recuerdo ama-
do, de aquellos tiempos que por siem-
pre fueron ¿quién no llora, tornando 
á lo pasado, ojos que de pesar se con-
sumieron 1 
Estas cenizas de un amor gustado, 
ráfaga de dolor al aire dieron; y cuan-
do, al fin. el árbol se desgaja, apenas 
si nos sirven de mortaja. 
Miré 6 la joven con paternos ojos, 
tranquilo el corazón, la mente quieta. 
No sentí ya de un hombre los antojos: 
era en mí una piedati de anacoreta. Y 
vf en sus labios, cual la grana rojos, 
una sonrisa dibujarse inquieta; lanzó 
un suspiro, levantó la frente, y me ba-
ñó con su mirada ardiente. 
Hada ó mujer, deidad tan hechice-
ra ¿quién eres—dime—misteriosa y 
santa? Y una frase argentina, la pri-
mera, como un salmo brotó de su gar-
ganta. 
"Yo soy la diosa que tu fe vene-
ra, la madre augusta que tu lira can-
ta, la sola magostad á quien te humi-
llas" Y caí á sus plantas de rodi-
llas. 
Albo el vestido: el rostro nacarado; 
el manto azul sobre la espalda esbelta, 
un artístico gorro por tocado, y la on-
dulaba cabellera suelta. Vestal de un 
culto para mí sagrado; bella cual fué 
la del auticruo celta, la estrella oue en 
su seno rutilaba, en el idioma de mi 
Dir-s me hablaba. 
Ebrio de adoración, tendí Ta mano, 
y la sentí perderse en el vacío; me lan-
cé como un loco: todo en vano; sufrí 
la sensación del desvarío. No, no; era 
un sueño del cerebro insano; me asal-
tó la coneoja ¡ tuve frío y grité' con la 
voz de mis terrores: {por qué me hu-
yes. Deidad de mis amores? 
Miróme entonces, y, piadosamente 
•deió caer sus trases en mi oído. " E s -
quivo tu homenaje reverente, en tan-
to que me hubieres merecido. Sé que 
tu corazón mis penas siente, pero no 
mi ventura has decidido. Una ver 
que hayan muerto tus pasiones, vuel-
ve, y recogerás mis bendiciones." 
Dijo; y ligera como el viento mis-
mo, despareció la sombra peregrina, 
tras la alta siprra y el profundo abis-
mo, cual se esfuma en los valles la ne-
blina. 
Pensé. • Creí. De un nuevo cristia-
nismo nació en mi ser la vocación di-
vina: y perecióme ver en lontananza, 
1 reaparecer el sol de la esperanza. • 
Del monte á la ciudad tomé el sende-
ro; y en llegando, reunidos mis herma-1 
nos, la escena referí, y al pueblo ente-
ro fui estrechando con júbilo las ma-
nos. 
"Vuelvo á creer en el amor since-
ro; sólo un alma tendremos los cuba-
nos, para abjurar de miserable gue-
rra, y honrar el nombre de la amada 
tierra." 
¡Sueño! ¡Mentira! L a calumnia ftn-
pía hirióme el rostro; la maldad proter-
va, nuevos bríos cobró desde aquel día, 
y creció de los viles la caterva. ¡ Atrás 
traidor! gritóme la jauría; pisó Sa-
tán las sienes do Minerva, y surgieron 
doquier palabras tales, que envidiaran 
las furias infernales. 
"Falsear la democracia este preten-
de. E n vez de proscripción demanda 
olvido. Al extranjero nuestras glorias 
vende. L a República hundir ha prome-
tido. Quien de esta suerte el patrio-
tismo entiende, ciudadanos, resulta un 
fementido. Como otra vez por sus de-
lirios clame: ¡patriotas, á la guásima 
el infame!" 
Pretendí convencerles y fué en va-
no; les quise separar del hondo abis-
mo, y los dardos probé del odio insa-
no, que ellos llamaban puro patriotis-
mo. 
Lloré el último día del cubano, y es-
cribí el epitafio á su heroísmo. Y á 
mi retiro me volví cuitado, del hermo-
so ideal desesperado. 
Desde entonces la diosa idolatrada, 
muchas noches, amante, me visita, y 
muchas veces, ¡ay! en mi almohada, 
deja oaer la blonda cabeclta. Y llo-
rando la dicha malograda, y oyendo 
ahullar á la maldad precita, el pasa-
do nos sirve de consuelo, lia fe de ali-
vio y de esperanza el cielo. 
Pueblo que ciego estás; lo que te es-
pera, ni á presentirlo, desgraciado, al-
canzas. Y lo aborreces todo en tu ce-
guera: consejos, compasiones y espe-
ran 23as. 
L a patria aún tu despertar quisiera. 
Hacia la esclavitud, sin tino, avanzas. 
Aún puede ser de tu grandeza el 
día. ¡Si quieres libertad, ama y con-
fía! 
Mas si incurable, al deshonor te 
aprestas, y has de morir rendido á tus 
codicias, del dolor de la patria hacien-
do fiestas, y pudriéndote el alma de 
impudicias, no te acuerdes jamás de 
estas florestas, donde la libertad tiene 
caricias, para quien quiso liberar su 
suelo: ¡porque pecó Satán, cayó del 
cielo! 
JOAQXTIN N. ARAMBURU. 
E s un verdadero escándalo el que 
de día y noche se forma en la esquina 
de Muralla y Villegas, pero la policía 
parece que no puede hacer nada, pues 
se trata del mucho púbico que va á 
comprar calzada y sombreros á L a 
Joaeñna. 
Correo de España 
r>aseó ñor mañana y tarde, y á la hora I ras horas de la mañana quedando sus 
paseo Por.^au* ' . , ' ' „„„ fft. wtet los Infant tos Alfonso é Isabel de la comida se sentó á la mesa con to 
das ias personas reales. 
Sin novedad se acostaron SS. MM. y 
á las dos de la madrugada la Reina no-
tó algunas molestia.s. 
E l Rey se levantó inmediatamente, y 
como las molestias aumentaran, dispu-
ma. 
hijos, los I fa titos 
Teresa en la planta baja de Palacio. 
Cuadro vistoso 
E l Rey, conteniendo á dura* 
A las doce de la mañana el cuadro ^ I4gr¡mas, retiróse con el 
que ofrecía la plaza de Oriente éra vis-' 
Fué aquel momento de interc-• 
emoción, cuya descripción sólo nrS^* 
hacerla los grandes maestros Ha i ^ 
* la Pin, 
tosLsmio. 
Un grupo de público muy numeroso, 
so S. M. que su automóvil B * ™ ^ * - , £ £ ^ ^ se por. 
liese inmediatamente en busca del doc-, no había cimilado mXL, 
ño! retiráronse tras cíe él ^ n ^ 0 ^ 
de la Familia Real, con las mefuí601184 
biertas de lágrimas de alegría-35 eu' 
tretanto, los calurosos vivas 11 ^ ^ ' 
la anchurosa antecámara v ^ J 0 ^ - A 
tor Gutiérrez • 1 cho por Madrid, se apiñaba ante el Real señoras llevaban á los oiosVl ! - ^ 
A las tres de la madrugada entraba ^ constaatemente hacia ffientr}i8 los homl)r,rn'Í!Leipa^elo> 
en Palacio el eminente tocólogo sin ayu-v el asta bandera donde había de izarse 
dante a guno llevando los estuches y la « ^ . ^ ^ ahimbramiento. 
demás elementos que pudieran serle ne-
M A Y O 
E l nacimiento del heredero del trono 
Mayo 10. 
Creemos que el mejor modo de dar 
á conocer este suceso, con todos sus de-
talles y sus puntos, es el de reproducir 
lo que han dicho acerca de él algún 
diario de la villa madrileña: habla, 
pues. E l Correo, de Madrid: 
"•S. M. la Reina Victoria ha dado á 
luz á las doce y media de hoy un ro-
busto Príncipe, el esperado heredero 
de la Corona. 
Los primeros síntomas del alumbra-
miento presentáronse Lacia las dos de 
la madrugada, y el parto se verificó con 
toda felicidad, circulando la noticia 
velozmente por Madrid. 
E l fausto suceso ha producido inmen-
so júbilo en el pueblo madrileño, como 
io producirá, al saberse, en España en-
tera. 
E l nacimiento del Príncipe esperá-
base con verdadera ansiedad; y al col-
mar de ventura á la regia familia, tro-
cando en realidad una de sus más pre-
ciadas ilusiones, llena de alegría tam-
bién al pueblo español, fervientemente 
monárquico., asegmando la sucesión de 
la Corona de España. 
Por curiosa coincidencia, en el nata-
licio del Príncipe heredero han veaaido 
á concurrir las mismas circunstancias 
de lugar y tiempo que en el de su au-
gusto padre. Hasta en la fecha del na-
1 cimiento hay sólo diferencia de días. 
I Pero el irecién nacido Príncie ha te-
nido mucha más fortuna que D. Alfon-
so X I I I . H nacido rodeado de satisfac-
ciones y alegrías, y cuando de su padre, 
el joven y animoso Rey. esperan funda-
damente muchas venturas todos los es-
pañoles. 
Reflejando fielmente la actualidad, 
es hoy nuestra misión recoger la impre-
sión popubr y condensarla en unas 
cuantas líneas. 
Y á fe que esta misión no es difícil. 
Unánime la opinión que se regocija 
con el venturoso y esperado suceso. 
A l elevar hasta las gradas del trono 
nuestra felicitación, no hacemos más 
que consignar la inmensa satisfacción 
que todo el pueblo experimenta ante la 
dichosa nueva. 
Y al felicitar á la Real Familia por 
el nacimiento del Príncipe de Asturias, 
nos felicitamos nosotros mismos y feli-
citamos á la nación española, haciendo 
votos porque la página histórica que 
principia en el día de hoy se vea en lo 
porvenir llena de sucesos faustos y de 
prosperidades sin cuento. 
E n Palacio. — Los primeroB síntomas 
Nada hacía prever en las últimas ho-
rae de la tarde.de ayer ni en las prime-
ras de la noche, que el fausto suceso del 
nacimiento del nuevo heredero de la 
Corona estuviese tan próximo. 
L a Reina hizo ayer su vida normal: 
cesarios para la asistencia del parto. 
E n cuanto el doctor Gutiérrez vió á 
la reina Victoria, anunció á S. M. que 
se trataba de los síntomas precursores 
del alumbramiento; pero sin que éste 
se efectuase inmediatamente. 
E l Rey, en vista de opinión tan auto-
rizadísima, dió orden terminante de 
que no se avisase á nadie para evitar las 
molestias consiguientes, por lo intem-
pestivo de la hora, ni aún á las personas 
que debían concurrir al acto de presen-' 
tación. 
Por tal causa nada trascendió, y sólo 
en el interior de Palacio ha habido al-
guna agitación haciendo los naturales 
preparativos. 
E l Rey mandó aviso á la Reina do-
fia María Cristina y á la Princesa Bea-
triz poco después de las tres y media de 
la madrugada, del estado en que se en-
contraba la Reina doña Victoria. 
Apresuradamente se vistieron las 
regias damas y acudieron al lado de 
su hija, no volviendo á separarse de 
ella. 
L a Reina doña Victoria se tranquili-
zó bastante durante las últimas horas 
de la madrugada; pero, sin embargo, 
el Rey, la Reina doña María Cristina 
y la Princesa Beatriz no quiesieron re-
tirarse á descausar. 
Sin que ocurriera otra novedad, lle-
gó el día. 
Por la mañana 
Cuando en las primeras horas de la 
mañana llegamos al regio Alcázar, na-
da anormal se notaba en sus alrededo-
res. 
L a baja servidumbre palatina iba 
llegando para prastar servicio, en tra-
je de media gala, con motivo de ser 
hoy el cumpleaños del Infante don 
Fernando. 
E n la plaza de Oriente no se notaba 
otra cosa que el movimiento ordinario 
de transeúntes. 
Una de las primeras personas que 
acudieron á Palacio por recibir aviso 
de lo que ocurría, fué el señor Millán 
Astray, comisario general de policía; 
también se reunieron los policías de la 
ronda especial del Rey y del cuerpo de 
seguridad, empezando á tomar medi-
das para cuando la noticia del próxi-
mo alumbramiento circulase más y se 
fuera aglomerando público y carrua-
jes en la plaza de Oriente. 
Desde las nueve de la mañana los 
síntomas de un próximo alumbramie' -
to se acentuaron de modo tal, que des-
pués de oir la opinión del sabio doctor 
Gutiérrez, el Rey dió orden de que se 
avisase á todos los invitados al acto de | 
la presentación. 
Cuando los avisos se circularon por , 
modio de la centralilla de teléfonos j 
instalada en Palacio y por medio de ca 
mentras los hombres procuraban 
tar sus sentmieutos haciéndose í n ^ ' 
L a presentación del Príncipe á ^ ? ' 
turias había concluido. 6 
He aquí la lista, acaso incomni 
j por la premura de la información ^ 
Infinidad de carruajes y automóvi-
les llenaban la explanada del regio al-
cázar, y no cabiendo ya se extendían 
por los lados de la hermosa plaza, j las personas que se hallaban n r p a 
Un sol espléndido almbraba el cua- ai ¡jolemne acto: nte» 
dro. J E l presidente del Senado, don Pi 
Fuerzas de la policía contenían a | ni0 Montero Ríos, y el president i 
prudente distancia, para dejar libre el Congreso de los Diputados don T 
paso de los coches, á la muchedumbre.1 n*r%AUl** 
E n la Puerta del Príncipe se veía á 
muchos periodistas, fotógrafos, poli-
cías y servidores palatinos. 
E l alumbramiento 
A las doce y cuarenta minutos se 
abrió en medio de gran ansiedad de to-
dos los invitados, la puerta que pone 
en comunicación la antecámara de los 
Reyes con las habitaciones inmediatas 
á la regia alcoba. 
L a camarera mayor de Palacio, se-
ñora duquesa de San Carloí con viví-
sima emoción, se acercó al se or Maura 
y le dió cuenta del nacimiento del hijo 
de los Reyes y de su sexo. 
' E l presidente del Consejo, volvién-
dose á los allí presentes, les dijo con 
voz conmovida: 
—Tengo la inmensa satisfacción de 
participar á W , que la Reina Victoria 
acaba de dar á luz un Príncipe. 
Los circunstantes no pudieron conte-
nerse y prorrumpieron en vivas al Rey, 
á la Reina y al Príncipe, 
E l capitán general y el comandante 
general de Alabarderos dieron las ór-
denes oportunas y se izó la bandera na-
cional, señal de ser varón el recién na-
cido, en la Punta del Diamante y en la 
Plaza de la Armería. 
A l mismo tiempo los cañones comen-
zaban sus salvas. 
E l público reunido en la Plaza de 
Oriente prorrunmpió en vítores, y la 
multitud comenzó á recorrer en todas 
direcciones, extendiendo la noticia por 
Madrid. 
L a presentación 
A la una y cuarto en punto hizo su 
entrada en la antecámara S. M. el Rey, 
llevando en sus brazos la bandeja en 
donde, entre almohadones y cubierto 
con un regio velo de históricos encajes, 
estaba el heredero de la Corona. 
Vestía S. M. uniforme de diario de 
infantería; en las bocamangas lucía in-
signias de caitán general; en el cuello 
de la guerrera tenía el número 1, co-
rrespondiente al regimiento Inmemo-
rial del Rey, y sobre el pecho ostentaba 
el Toisón de Oro y las placas de las Or-
denes Militares. 
Seguían al Monarca todas las perso-
nas de la Real Familia, la camarera ma-
yor, señora duquesa de San Carlos, y 
los jefes de Palacio. 
Estaba S. M. profundabmente con-
rruajes de la Real Casa, eran las diez ; movido. Aproximóse al sitio donde es 
de la mañana. I aba el Gobierno; el senor Maura, im 
E n el gabinete telefónico prestaban 
servicio en aquel momento el jefe don 
Rafael Campos y el oficial don Julián 
Carra inzar. 
Media hora después empezaron á lle-
gar apresuradamente al regio alcázar 
carruajes y aulomóviles conduciendo á 
los invitados al acto de la presentación. 
Todas llegaban de gran uniforme; al-
gunas señoras sin acabar de hacerse la 
toilette; todos revelando en sus sem-
blantes profunda ansiedad. 
Impresiones agradables 
E l doctor Gutiérrez manifestó desde 
el primer momento á las personas rea 
presionado asimismo vivamente, levan-
tó los encajes y mocstró el niño al Mi-
nistro de Gracia y Justicia, que ha de 
extender el acta de nacimiento. 
Y al mismo tiempo la intensidad de 
la emoción hizo romper á todos los pre-
sentes las severas reglas de la etiqueta 
palatina. 
Siguiendo los impulsos de sus senti-
mientos, todas las personas presentes i ñores Dj.az Vicario v Fernández Victo-
aglomeráronse en torno del Rey y del i r¡0 lina comisióii del Cabildo Cate-
señor Maura; en los ojos de muchas | ¿e ^ diócesis, los inspectores* 
n , , * ^ - €\ comandante general » 
Canalejas. 
L a comisión del Principado de Aüt 
rías, formada por los señores sigu¡ 
tes: ^ 
D. Alejandro Pidal, señor conde ñ 
Revillagigedo, señor marqués de Pidaí 
señor conde de Toreno, general D T 
lián Suárez Inclán, señor marqu¿ ?" 
Teverga, señor marqués de CanillejJ 
D. José María Suaárez y FernándezV 
la Riva, D. Benito Castro y García ft 
Ramón Prieto Pazos, D. José Mont» 
Blanco, D. José Cienfuegos y el con(j 
de la Vega de Sena. 
Comisión de la la Diputación perma, 
nente de la Grandeza, formada por Ü 
señores conde de Superunda y Revilla, 
gigedo. 
Capitanes generales del ejército, se-
ñores don José López Domínguez y don 
Fernando Primo de Rivera, marqués 
de Estella. 
Caballeros de la insigne Orden d«! 
Toisón de Oro, Sres. marqués de Alca-
ñices, duque de Veragua, D. Eugenio 
Montero Ríos, duque de Sotomayor 
marqués de la Vega de Armijo, mar' 
qués de Miraflores, don Alejandro Pj. 
dal y Mon y don Marcelo de Azcárraga, 
( E l duque de Rivas no pudo asis-
tir por encontrarse enfermo.) 
Comisión de la Suprema Asamblea d« 
la Real Orden de Carlos I I I , constitui-
da por don Federico Rojas y Alonso ] 
don Vicente Samaniego. 
Comisión de la Suprema Asamblea 
de la Real Orden de Isabel la Católica, 
que formaban los señores don Eduanto 
Bosch y don Federico Huesea. 
Representación de la Veneranda 
Asamblea de la ínclita Orden Militar de 
San Juan de Jerusalén, constituídi 
por los señores marqués del Rafal y 
don Diego Jaraba de la Torre. 
Comisión de la Orden del Santo Se-
pulcro, formada por don Manuel Bra-
vo y Portillo y don Manuel Cendra. 
Comisiones de las Ordenes Militares: 
Santiago.—D. José Trillo Figueroa 
y Hermida y el vizconde de Bellver. 
Calatrava.—D. José del Portillo y 
don Luis Jordán de Urríes. 
E l presidente del Consejo de Estado, 
el del Tribunal Supremo, el del Tribu-
nal de Cuentas del Reino, el del Con-
sejo Supremo de Guerra y .Marina; una 
comisión de individuos del Supremo 
Tribunal de la Rota, el Arobispo de 
Toledo, el Obispo de esta diócesis, el 
procapellán mayor de Palacio, los ;ue 
han sido embajadores, el jefe del Esta-
do Mayor Central, el presidente del 
Centro técnico consultivo de Marina, 
el capitán general de Castilla la Nueva, 
el gobernador civil de Madrid, el pru-
dente de la Diputación provincial, W 
diputados señores Díaz Agero y de 
' Garma, el alcalde presidente del Ayu* 
1 tamiento de Madrid; los conoe," se-
viéronse brillar algunas lágrimas. 
Un ¡ viva el Rey I expontáneo, impre-
visto, vibró en la lujosa antecámara. 
Contestáronlo con entusiasmo todos los 
otros dos vivas, dirigido á la Reina 
uno y otro al recién nacido Príncipe. 
D E V I C E N T E P 
Villegas 113. 
Oran almacén de víveres y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo 
8530 
les que el alumbramiento se presenta- ! coneurrentes sin excluir las señoras; y 
bá" ^n inmejorables condiciones y que | rota ya la etiqueta, resonaron potentes 
no era de temer complicación alguna. 
L a noticia corrió rápidamente por 
Palacio, causando extraordinaria ale-
gría, juntamente con la de que el alum-
bramiento era esperado entre las doce 
del día y las dos de la tarde. 
Conforme se fué acercando el mo-
mento del alumbramiento, las noticias 
satisfactorias respecto al estado de la 
Reina fueron en aumento, y en todos 
los rostros se reflejaba el contento. 
E l señor Maura y los ministros 
En las primeras horas de la mañana 
llegó á Palacio el señor Maura. E l Rey 
le informó personalmente del estado de 
la Reina y el presidente del Consejo dió 
órdeines inmediatas para que se suspen-
diera el anunciado para hoy, bajo la 
presidencia de S. M. 
Los ministros fueron llegando des-
pués que el presidente y en el Salón de 
las Columnas se reunieron con los de-
más invitados. 
Allí, por orden de S. M., se sirvió un 
lunch, por si en la precipitación con 
que á los invitados se había citado, al-
guno no había .podido desayunarse. 
También se dieron órdenes, por si el 
alumbramiento se retrasaba, de prepa-
rar comida. 
Los Infantes 
Próximamente á las diez y media un 
carruaje de la^Real Casa apareció en ya, 
plaza de Oriente á todo correr de los 
caballos. 
E l vehículo penetró en el zaguán de 
la Puerta del Príncipe, y de él deŝ cen-
dieron las infantas doña Isabel y doña 
Eulalia, que inmediatamente subieron 
á las reales habitaciones. 
Antes ya se había avisado telefónica-
mente á los Infantes donña María Te-
resa y don Fernando, que, como es sabi-
do, se encuentran retenidos en sus ha-
bitaciones particulares por padecer el 
sarampión. 
E l Infante don Carlos subió á las 
habitaciones de los R-eyes en las prime-
Guerra y - u ^ - — ~ ^ 
Inválidos y una comisión del U r 
Colegiado de la nobleza. . 
Además se hallaban en la rep* 
tecámara casi todos los individuos 
Cuerpo diplomático acreditado en 
corte." 
V E R G A R A . 
Villegas 1 1 3 . 
de Isl»9, 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
E l ta E i 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
UliONEEAS Y IM*55 
Para cecte It ¡BfiniíaHe ferinas í 1J 
Para carros y usos agrieoi 
c u a n t a s f o r m a s y 
P R E C I O S l>li O A N O A 
c l a s e s se cono 
CAPAS D E AGUA A 
J E H &L t > o . 
JrJL E S T O D O T1EMPÜ- p t / ^ 
PRECIOS D E FABU1' 
O 3 
«la 
D I A R I O D E L A MARINA p.>^ición de la tarde.-
¡n A¿\)Kf - —z::" T •— 
-Hayo 28 de 1907. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un partoriqu-eño.—'La cantiga de 
nuestro compañero señor Curros puesta 
en música por el maestro don José Cas-
tro Chañé, puede usted comprarla en 
casa de este último, calle de Cárdenas 
número 47. 
Dr. M. Pérez Beato.—Recibido el nú-
mero de 4'El Curioso Americano" y 
su carta. Muchísimas gracias. 
y, p . — E l soneto, corregido de al-
unas deficiencias, está bien. ÍM asun-
to es cosa ya muy manoseada. 
t̂ __E6 una costumbre antigua que, 
en los entierros, el coche de la familia 
doliente vaya con los faroles encendi-
dos. No sé el origen de esto, pero es 
de comprender que será una de tantas 
maneras de tributar honores al difun-
to, i* 
j % } [ — L a s palabras Hevia, L u -
cio y serio, no son esdrújulas porque las 
tres últimas letras forman una sola sí-
laba; y BO llevan acento porque son 
•palabras graves, y estas no se acentúan 
cuando terminan en vocal y en otros 
casos que usted verá en cualquiera gra-
mática, si quiere tomarse el trabajo de 
leerla. _ 
^ y —Me han dicho que eso de las 
fábricas de huevos de gallina artificia-
les es un canard. Yo llegué á creer-
lo posible, porque hace veinte años que 
voy leyendo de tarde en tarde noti-
cias de estos huevos industriales. No 
.róe consta nada sobre este particular. 
¿j.—.Nadie me da noticias del ar-
tículo " A gaita y sermón". Tal vez 
'Atanasio la dejó en su escritor^), que 
está cerrado. 
a- x_--Las conferencias del P. Van 
• Tricht, se venden en la librería que es-
tá en la plaza de Belén, frente al Co-
.^Las poesías del Sr. Faustino Martí-
nez, no sabemos de que se hayan pu-
blicado en libro aparte. 
j g 72._E1 socio de una casa de 
comercio no puede separarse ni ser se-
parado antes de cumplir el tiempo de 
la razón social, sin que haya consenti-
miento mutuo entre todos los socios. 
Cm-/>¿.—-La última letra del alfabe-
to, unos la llaman zeda y otros zeta; 
puede usted escribir el nombre del mo-
do que más le plazca, y ríase del que 
se lo critique. 
Dicen que el nivel del mar Pacífico 
en la costa de América es más alto que 
el del Atlántico, y que esto reportaría 
dificultades en la apertura del canal 
interoceánico. No lo creo. Lo más que 
haría es promover de un mar á otro 
una corriente de poca intensidad. 
Dobal Fedregue.—'Para lo que usted 
desea hay que revisar hoja por hoja 
dos ó tres años de la colección del 
DIARIO DE LA MARINA. Esto es un tra-
bajo de quince días por lo menos. Yo 
no puedo hacerlo, y al que lo hiciera 
habría que pagarle. Usted dirá si le 
conviene, 
y ¿t—Es usted una víctima del ca-
cique de una población pequeña. No 
sé que remedio aconsejarle más que el 
de huir de su pueblo. E l caciquismo 
de aldea es más terrible que los de las 
ciudades y de las provincias. 
—Se dice calzas 6 calzones en el va-
rón cuando es prenda corta, y panta-
lones cuando es larga. Pero los calzon-
cillos que usan las mujeres suelen lla-
marse también pantalones. 
Un obrero.—Para sacar una patente, 
hay. que elevar una instancia á la Se-
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, y acompañar dos planos y 
una memoria ó descripción del inven-
to. 
R. F . I .—Las tres quintillas parecen 
de un principiante y valen poca cosa. 
iV.—La pérdida de Gibraltar se de-
bió en 1704 á que Inglaterra formaba 
parte de la cuádruple alianza contra 
les Borbones en la guerra de sucesión. 
Los ingleses aprovecharon el descuido 
en que tenían los españoles á Gibraltar. 
Solo había cien homl>res, á resistir cen-
trados mil ingleses y tuvieron que ren-
dirse por hambre á los pocos días. 
Una viuda curiosa.—Su carta es muy 
interesante y la insertaré toda con la 
respuesta otro día. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO 
Para Vargas. 
"Señor de Varga», no sé—ni su 
gracia, ni su fe,—ni siquiera donde 
vive,—pero le convenceré—si por aca-
so recibe—la carta que le remito— 
de que me dirijo á usté—porque de 
usté necesito. 
. E s el caso—que el ilustre Ayunta-
miento—de esta capital famosa—á fin 
de salir del paso—(porque á eso tien-
de la cosa)—en la cuestión nominada 
—de las alimentaciones,—ha encar-
cargado del asunto—á una de sus co-
misiones. . .—(Y aquí punto.) 
Y verá usted: francamente—yo 
soy persona decente—^ aunque esté 
mal el decirlo)—y además, inteligen-
te—en lo de los alimentos;—«onezco 
de cabo á rabo—todo lo que se pre-
sente—y sé si un mirlo es un mirlo—y 
sé si un pavo es un pavo. 
Bueno.—Pues verá usté: todavía— 
hace tan solo unas horas—á la comi-
sión nombrada—la envié un trabajo 
lleno—de estudio y filisofía.—¡ No era 
nada!—Quisiera que usted lo vifera— 
y ya usted me lo diría.—Eran tres las 
conclusiones—que tenía. 
Recuerdo que en la primera—pro-
ponía—para abaratar del todo—los 
carbones—matar á los carboneros.— 
Y a ve usted que ese era un modo— 
muy seguro:—pues ¡nada! no hubo 
tu tía:—la comisión precitada—prin-
cipió á ponerme peros—para salir del 
apuro—¡ y nada!—Y ya ve usted: los 
carbones—nos cuestan mil dinerales; 
—seguí exponiendo razones,— y ¡no-
nes! los concejales—dijeron siempre 
que nones. 
Y aún no es eso lo peor:—en la 
conclusión segunda—que á fe que 
era la mejor—por razonada y pro-1 
funda,—para abaratar el vino—yo pe- ¡ 
día—que se construyeran fuentes—en j 
donde el vino corriera—pagando el ¡ 
Ayuntamiento;—pero ¡ qué va! ¡ bueno 
fuera!—aseguraron—que pedía un de-
satino—y la petición negaron.—Ten-
dríamos vino á naves,—pero lleve us-
té ese asunto:—á la comisión citada, 
—y dirále á usted que ¡nada!—¡que 
pares! 
Pues bien: hay más todavía:—la 
tercera proponía—que por orden del 
alcalde—cada día—á casa se nos tra-
jera—mucho pan, pero de valde.—Ya 
ve usted que la tercera—buena era; 
—pero ¡ quiá I la rechazaron—como las 
dos conclusiones—de los vinos y car-
bones—y ¡claro! me reventaron.— 
¡Vaya usté á las comisiones-—propo-
niendo alguna cosa!—Ya ve usted: 
aseguraron—que aquí, ni pares ni 
nones. 
Y desechando esos medios—y otros 
muchos parecidos—ya ve usted, señor 
de Vargas—que no encontramos reme-
dios,—que estamos todos perdidos. 
Y como la comisión—no admite, 
proposiciones—y desecha mi opinión 
—y no escucha mis razones;—y como 
ya diz la gente—que esto no hay 
quien lo resista,—á usted, que lo sabe 
todo—escríbele humildemente,—para 
que nos diga el modo—de ganai^ para 
el sustento;—ya que en el ayunta-
miento—preguntando el otro día—si 
no habría—un remedio á nuestros ma-
les—y un alivio á nuestras cargas— 
contestaron—seis ó siete concejales— 
que mi pregunta escucharon: 
^-Eso, averigüelo Vargas . . . 
E N E A S 
Entre los hielos polares 
L a soñada conquista del polo Norte 
lleva camino de convertirse pronto en 
realidad. No hace mucho que " E l Nue-
vo Mundo" dió cuenta .de la expedi-
ción del norteamericano Peary, el que 
más se ha aproximado hasta hoy al de-
seado punto. Recientemente acaba de 
conceder una medalla de oro la Real 
Sociedad Geográfica de Londres, al ca-
pitán noruego Amundsen, que regresó 
á fines del año último de su viaje polar. 
Esta expedición no tenía por objeto 
llegar al polo, sino explorar las regio-
nes polares Ael hemisferio occidental 
en demanda del famoso paso del 
Noroeste; y, sobre todo, en determinar 
la posición del polo magnético. 
Desde que los navegantes portugue-
ses y españoles ensancharon tan pro-
digiosamente, á fines del siglo X V y 
principios del X V I , el conocimiento 
del mundo, poniendo á Europa en co-
municación con el Extremo Oriente 
asiático y descubriendo un continente 
nuevo, se empezó ya á pensar en buscar 
pasos del Atlántico al Pacífico por las 
regiones polares. Portugueses y espa-
ñoles monopolizaban el dominio de los 
mares de la China y de la India; y los 
marinos de Inglaterra y Holanda—pi-
ratas, geógrafos, guerreros y comer-
ciantes á la vez—-trataban de buscar 
caminos libres para llegar á los países 
productores de las especias. 
Había dos; pero en ellos la Natura-
leza mostrábase enemiga más terrible 
que los marinos peninsulares: ambos 
caminos estaban en los mares árticos, 
la mayor parte del año cerrados por la 
banquiza de hielo: el paso del Nordeste 
exigía navegar por el Norte de la E s -
candinavia, la Rusia y la inmensa Si-
beria, en busca del estrecho de Behring, 
]ue era la puerta del Océano Pacífico; 
el paso del Noroeste conducía al mismo 
estrecho á lo largo de las costas de 
Groenlandia y á través, luego, del dé-
dalo de islas que se extiende al Norte 
de lo que hoy se llama dominio del Car 
nadá. 
Dicho se está que, cuando los mari-
nos del Norte principiaron á buscar 
esos pasos, las tierras entre los que se 
abren, éranles en absoluto desconoci-
das: precisamente á esas tentativas se 
debieron los descubrimientos que desdo 
entonces acá se han sucedido, y que se 
han multiplicado, sobre todo, desde 
principios del siglo X I X , cuando á los 
navegantes piratas y guerreros suce-
dieron los soldados de la ciencia. 
Los nombres que en esas expedicio-
nes se han ilustrado forman una larga 
lista. E l triunfo de Amundsen ha he-
cho recordar especialmente los de Sir 
John Franklin y de Sir James Ross, 
como los de sus más ilustres predece-
sores en la empresa. Franklin fué real-
mente el primer descubridor del paso 
del Noroeste. Temiéndose por la suerte 
de este navegante, fué enviada en su 
busca una nueva expedición al mando 
del capitán es0>cés Mac-Olure, que en-
tró en los mares glaciales americanos 
por el estrecho de Behring. De sus des-
cubrimientos personales y de los reali-
zados antes por otros exploradores que 
habían arribado por la parte de Gro-
enlandia, dedujo la existencia del pa-
so buscado, pero sin poder concluir lá 
travesía. 
Esta la ha llevado á cabo ahora de 
un modo completo el capitán Amund-
sen. A bordo de la "Gjoa", llegaba el 
5 de Julio de 1903 á Godhaven en la 
costa occidental de Groenlandia; y el [ 
3 de Septiembre de 1906 salía al Pací-, 
fico por el estrecho de Behring. Su ex-. 
pedición ha durado más de tres años; 
pero en ella ha cruzado del Atlántico 
al Pacífico por el 'Norte de América. 
E l otro objeto que ella ha conseguid 
do ha sido la determinación verdade-
ra del polo magnético de la Tierra. 
Nuestro polo se comporta como xm 
gran electroimán que se orienta de 
N. á S., aunque no de un modo exacto^ 
Los extremos de esta dirección ó po-
los magnéticos, á las cuales apunta la 
aguja inmautada, no coinciden, pues, 
con los polos terretres; aunque están 
próximos á ellos. 
Amundsen, hallándose en Junio do 
1905, durante su expedición, en la 
Tierra del Rey Guillermo, hacia la 
cual había observado que convergían 
las direcciones de la aguja, vió que, 
sin que variase el lugar de estación, 
la aguja daba, repentinamente, media 
vuelta, como si de apuntar al Norta 
pasase á indicar el Sur. Este hecho le 
demostró que el polo magnético bus-
cado no era un punto fijo é inmóvil, 
sino que variaba dentro de una peque-
ña área. Y esta área, apoyándose en 
las numerosas observaciones realiza-
das sobre la materia, la ha fijado en 
la mencionada Tierra del Rey Guiller-
mo, isla que se encuentra inmediata-
mente al Sud-Oeste de la península d«i 
Boothia. 
Estos categóricos resultados obteni-
dos dan á la expedición Amundsen 
una importancia científica de primen 
orden.' / 
E n cuanto al paso del Nordeste, ha-
ce ya mucho tiempo (1878 á 1879), 
que'lo. cruzó totalmente el famoso. 
Nordenskjold, á bordo del ^ Vega". 
Y ahora preparémonos á recibir la 
noticia de nuevos descubrimientos. 
Peary se apresta para volver á em-
prender el camino del polo, y otro 
norteamericano, "Wellman, que nos ha 
prometido alcanzarlo en este mismo 
o ño. ultima los preparativos de su ex-» 
pedición. 
Peary y Wellman se han visto esto 
año en Nueva York, y más como riva-» 
les que como colaboradores en una 
j',ran empresa. Sus discusiones han si-
do calificadas de agrias. Peary estáf 
convencido de que el único medio do 
llegar al polo es el trineo. "Wellman ha 
puesto su esperanza en el globo. 
E l tiempo dirá quién tiene razón, ^ 
acago no los diga muy pronto. 
Emilio H. del Villar. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 4 S T. LUZ 1* 
8448 26t-27My 
io L . 
ABOGAJDO-JíOTARIO 




Galiano 79. Habana. De 11 á i . 
c 913 1-My 
Buienuvdaden del cerebro y 4e ion nerrloo 
Consultas en Bvlascoaln 135 Vit próximo 
6. Keiaa, de 12 & 2.—Teléíono 1S39. 
C 914 1-My 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina- . 
rlae.—Cirujla. en general.—Consultas de 12 
a San L.6jiaro 246.—Teléíono 1342.— 
C 911 1-My 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asocfaolones de Re-
pórter» y de la Prensa.—Consultan de 7 & 
11 a. m. eu la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 & 5. Teniente 
Rey 84.—Teléíono 3137.—Habana. 
C 890 . 1-My 
DHv JK, C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á. San José. 
G 950 l-My % 
Pedro J i m é n e z T u l l o 
Abogado y Notario Público. 
Estudio: Obrapía núm. 50.—Telefono 529. 
Domicilio: Ancha del Norte 336.—Tel. 1374. 
7163 26-7My 
Dr. Antonio Riva 
GapcciRlista en Enfermedades Ael Pecho, 
CoruKÓn y pulmnoes — Ccnsullos ú« 12 fl 2, 
lunes, miércole» y viernes, en Campanario 
75 — Domlclle: Niptnuu 1U2 y 104 
6695 5¿-29 Ab. 
CATEDilATICO D E LA UNIVERSIDAD 
Enfermedsdea del Peea* 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
v_ NARIZ Y OIDOfl 
«EPTÜNO 137. D E 12 É 2. 
LPara eníormos pobres de Garganta, Nariz üldos.—Consultas y operaciones en el 
spital Mercedes. & las S de la mañana 
I-M7 
CIRUJANO-DENTISTA 
- E E a l o j a a a . ^ * , HOL- l i o 
EDUAJRDO DOLZ 
COSME D E L A T O R M E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Teló ono 179.-San Ignacio 50. 
o 940 -20 Ab 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Agniar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
DR. E N R I Q U E NUÑBZ 
CONSULTAS DE xa A a 
Sar. Lázaro 284. Habaea 
C 926 « 1-My 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereológlco de la Crónica-
Médico-Quirúrgica de la Habana Se practi-
can aníaisds de orina, osputos, sangre, leche 
vino etc.. etc. PRADO 105. 
C. 853 13-24 
C 919 
D E . JUAN JESUS T I L D E S 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 ft 4. 
GALIANO 111 
I-M7 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAP.IO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72, Teléfono 3153. 
De 8 & 11 a. zn. 7 de 1 & S p, m. 
C 923 l-My 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
J'spccialista en enfermedades de señoras, ci-
mjia en general y partos. Consultas da 12 á 
ti. Empedrado 52. Teléfong 400. 
C. 886 l-Sly 
C 922 Itídy 
tMd1!0?8 .fin^acoa. elíxir, cepillos. Consul-
-g-Hli_ft_6- 6941 26- 4My 
cSTÍSf-^ e t ^ I F I L l i 2 ? VENEREO. 
coatlnu^P,5a y radicaL E l enfermo puede 
iratamjento n SUS <?cu-í>ack>-nt'í. durante el 
De 12 t , ^roP,os y ospecialea. 
^ujer . L o , Eafermedades propias de la 
G 957 2 ^ AGU1AK 122. 
l-My 
m m S. SE B0STAMA1E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —^Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. •— Consultas do 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vior-i.'B eu ¡So] 7Í'. 
Domicilio Jesús Maria 57. r— Teléfono 565. 
3431 156-16My 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2. todos los días, en Amis-
taí? 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14My 
j.auoraiOi-1.0 Urolodco dal Dr. Vllüóaoia 
(Fundado im ISS»» 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compórtela 87/ emre MKXOIIH 7 Teniente Rey 
O 917 l-My 
M . GUSTAVO 8. DÜPLESSIS 
CIKUJIA G&NlflRAL 
Consultas (Harías de 1 » s. 
BM ntcelAs «Ana. B. Telefono 1133. 
C 898 1-M7 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en afecciones del aparato gáni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 5L 
C 925 l-My 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Coaaoltaa en Prado JOS. 
iAmxmúm 4e Villann^ra. 
C 915 l-My 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camaguey. 
Asuntos Judiciales—Administracióíi de bienes. 
C. 774 78-5A 
D E , . G 0 N Z A L 0 A R O S T E G I T I 
Ueuioo úm la Casa da 
Benefleeaela 7 Maternltlad. 
Especialista en laa eníermedaáes de loa 
nifios. médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 4 1. 
AGUIAR 10»i4. TEJLEFONO 824. 
C 904 l-My 
DR. FRANCISCO J . DE YELASOO 
£níermedaúes del Corazón, l'uimoues, 
Nervluaos, Piel 7 Vcuére«-»llllltica«—Con«ul-
tas <le 12 á, 2.—Díaa festivos, de 12 fe. 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 892 l-My 
S O L O Y 
>3 o s o c i o s » -
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
O 905 . l-My 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
Catedrático par aposición de la Gamitad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nftin. 1.—Cenaaitaa da 1 A S. 
AMISTAD 91, TJSLiKFONO 1180. 
C 909 l-My 
Cnfermedade* del ISaCAmasra 6 ¿nteatlaaa, 
exclaBiTaaBente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de tían Antonio 
de París, y por el análisic uo la orina, san-
gro y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarda.—Ltamparl-
lla altos.—'loiéfonc 874. 
C 907 l-My 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slñlis. Teléfono 287. De 12 & 3. 
C 893 l-My 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con. 
sultas do 1 i 8. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 924 l-My 
Dr. C . E . Fíniav 
Etopecialiata ea eníerntedade» de laa «Jos 
7 de lo» elt/ia. 
Gabinete, Ncptuno 48.—Teléfono 1306, 
Consultas d« 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICalzadai ó«-Vedado-Telf. S313 
C 897 l-My 
Tratamiev :o especial de Slfiles y enfar* 
medades venéreas.—-Curación rflplda.—Con* 
saltas de 12 ÍL 3.—Teléfono S64. 
C 895 
EGIDÜ KUM. 2r (altoa>. l-My 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 





ABOGADO 1 Aculas 81» Banco Knyafiol. pilneipaL 3 
Teíéfono nUm. 125. C 762 1-A 
S.t/ancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 921 
H A B A N A 5 5 
l-My 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Cirajaaa Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
C 908 
Médico Oimjaao 
AGUILA NUMERO 78. 
l-My 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa DIARIO DE LA. MIBDU 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de ÍUH enxermedadea de la 
piel y tumores por la ISlecti icidad, I'.ajro» 
X. Rayos Ginsen, etc.—Parálisis periférloaa, 
debilidad general, vaqultiamo, dispepsias y 
enfermedades de seúoratí, por la .electrici-
dad Estática, Galvánica y Karadlca.—¿Exa-
men por los Kayos X y Kadloeraflas, de 
todas clasea. 





Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela da Uedldna. 
San Mlprmel IBS, altam. 
Horas de consulta: de 3 & »,—Teléfono 1589. 
C 916 l-My 
Dr* Juan PabloGarcía 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 i. 3. 
C 903 l-My 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del astfl* 
mago, higadc, OBJÍO é IntestinutL 
Coaimitaa de 1 A 3. Saata Clara 25. 
C 912 l-My 
X > 3 F L . " E L - O - T T X I E ^ f l L X . , 
OCUUBTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
c-'ltulca de Uníeraiedadea de laa ejoc» 
á*ara pobre* 91 al IUVM ia lancrlyeióa. 
Siacarlque 7o, catre San Rafael 
y Saa Joac.—Teiéiouo 133*. 
C 906 l-My 
•Dr. JUSTO V E R D U G O 
Mídfeo Cirnjaae de, la Facaltad de Parla. 
Especialista en eniermtuaaoa del estó-
mago é intestinos, se^'ún el procedimiento 
de ios profesoras doctores Hayem y Wlntot 
tta París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. i'RADO á*. 
1 á 3.— PiiADO 6*. 
C 920 l-My 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
llédico-OiruJauo-Denuatft 
SALUD 42 EtíQUlNA A X-iü ALTAD. 
C -91^ • l-My 
I O . x > o x > 
CiKüJANO DENTISTA 
Bernaaa a&m. 3ü, eBCreaacioa. 
C 889 l-My 
PLUMA V E N U S " 
Es un aparato similar á una plunía fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laa 
farmacias. GabineU del Dr. Lago. 
C 958 i.My 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
San Ignacio 5Z, de 1 4 4 p. ÜL 
C 891 l-My 
I r . la iel l Baio y Leoi 
De regreso de su viaje por Europa S6| 
ofrece ai público eu todo io concemiente á 
Medicina y Cirugía. * 
CorviuUas de X á 4. ^ - ( ) — Prado 34%'' 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
DOCTOR 6 A L Y E Z GUILLEIS 
Especialista en suiiia, neraias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 13. 
C. 904 l - l jy 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Coasaltaa 7 eiecelAa de lentea» ée U A 9. 
Aguila 9G. Teléíono 1743„ 
¿223 78-6A 
D E . B . A L Y A E B Z A B T I 8 
ENFiüHMEüJADJiS DE LA GAÜQAIlTA. 
NARIZ Y. OIDOS 
Consultas de 1 á 3, Qonsulado 114a 
O 899 ~ . , 1-Mj¡ j 
, CmUJANO M a m s T A 
Kxtmedooes «In dodar, con oí eiuirtw» dé) 
Binostealcos l»oíeneivo«. do éxito separo y 
ein nlatcüa pollero. Especialidad ea den ta-
dura* de puente, ooronaa de oro etc., Coagula 
tes 7 operaoiones de 8 & 5. Gablaeta: Haba* 
Üa €8 osusi eaquLaa á Q-RolUy 
11 
EL M A L P O R E L B I E N 
POR 
JGNACIO MANÜELALTAMIRANO 
uu X-A MODERNA POiflSIA." 
Obispo 13ñ). 
fCGNTIIíua) 
d 0 habíamos hablado pocas 
Ie habí6 eíte rüodo> le confieso que no 
l i c i ó n 0í)servado esta particular dis-
le ooto i romanticismo, que ahora 
dicdiüpnf qile le habría curado ra-
biosa 7n C'01110 de UIla enfermedad 
honín pn iUlen diablos ^ ha puesto 
ó ^ted Cerebro? ¿Quién ha dicho 
^ n d o ^ ^ e hermoso y querido 
creen v f Uü ^ e m o ? Sólo los tontos 
quékseLei1 « V ^ e ^ lágrimas; y 
^ recibir i v f ^ aquel ^ Wie-g0- /PiJ* - como ün cáliz amar-
gas á i!f que' usted toma todas las 
^ <*io serio? 
^eL0^0 nVomarlas así, cuando 
- E l t I?reseDtan risueñas? 
? cambLaÍfnt? consiste' amigo mío, 
l i b e r o usted siempre habrá sido f e-
—Feliz absolutamente, no; necesi-
taba yo muchas, muchísimas cosas pa-
ra ser feliz. Mi ambición es insaciable, 
mis sentidos exigentes hasta lo impo-
sible. 
—¿Sus sentidos? ¿pero usted no 
tiene corazón? 
—Querido, ¿cree usted en el cora-
zón? 
—¡ Cómo si creo! demasiado, y aho-
ra más todavía. 
—Arránqueselo usted en la prime-
ra oportunidad, Fernando: créame us-
ted, es una entraña que maldita la 
falta que nos hace, y que debe aca-
rrear inñnitas contrariedades. De mí 
sé decir que nunca lo he tenido, si no 
es en la acepción física de la palabra, 
y me he reído alegremente de aquellos 
que decían ser desgraciados por un 
exceso de sentimiento. Eso está bueno 
para urdir cuentos; el corazón es co-
mo el diablo, sólo existe en las leyen-
das. 
—Pero ¡.que horrores está usted di-
ciendo ! apenas me atrevo á creer que 
habla usted con formalidad. 
—Pues no lo dude usted, amigo mío, 
y le aseguro, bajp mi palabra de ho-
nor, que no' soy de aquellos que por 
haber sufrido algún quebranto terri-
ble en sus esperanzas ó en sus pasio-
nes, se hacen los interesantes dicien-
do que ha muerto su corazón, que no | 
tienen en el pecho más que cenizas, [ 
conlotras mil necedades tan ridiculas 
como impertinentes. No: si alguno 
puede dar gracias á la fortuna por 
sus coqueterías y sus lisonjas, soy yo, 
que sin fatuidad he apurado desde 
•muy temprano los goces, y he hecho 
de mi vida una especie de orgía (de 
buen tono. No es mi ánimo hacer á 
usted mi biografía, pero no dejará us-
ted de creerme si le digo que hasta 
aquí la suerte no me ha contrariado 
nunca, y que apenas le he pedido al-
go cuando se ha dado prisa en alar-
gármelo con buen modo. Nací rico y 
lo soy aún, no millonario, esto vendrá 
después; pero lo suficiente para haber 
tomado asiento, durante algunas me-
ses, en el banquete que el placer ofre-
ce en Europa á los sibaritas del siglo 
X I X . Aun me quedan, como es de su-
ponerse, mil goces por saborear; pero 
esto, lejos de ser una contrariedad, 
es un incentivo para seguir mi cami-
no; es una esperanza que me sonríe 
llamándome; es una garantía de que 
no tendré un porvenir fastidioso. 
¿Qué habría quedado para mis cua-
renta años, si hubiese agotado todas 
las delicias en la juventud? Volví al 
país, y por algún tiempo no tuve otra 
ocupación que galantear; el galanteo 
es un entretenimiento interino, y bue-
no cuando es provechoso. Yo no soy 
platónico; y, con perdón de usted, 
creo que el platonismo es manjar de 
tontos. E n este tiempo en que se vive 
tan presto, sacrificar los mejores días 
á los goces de lo que ustedes llaman 
"alma", es pasar una hermosa maña-
na de primavera estudiando geogra-
fía en un gabinete; es pasar una her-
mosa noche de estío traduciendo el 
"Arte de amar". Así, pues, en cuan-
to á mujeres. . . 
—¡ Ah, s í! en cuanto á mujeres, de-
masiado sé cuan afortunado ha sido 
usted. 
—He hecho llorar algunos hermo-
sos ojos aquí en mi inculta patria, 
donde todayía se usan el color natural 
y las lágrimas sinceras; pero reñexio-
ne usted en que sería peor para mí, 
verme obligado á lementar "el rigor 
de las desdichas". Con las mujeres no 
hay remedio: ó tiene uno que engañar 
ó ser engañado. ¿Preferiría usted ser 
lo último? 
—Pero cuando el corazón se intere-
s a . . . 
—Amigo mío, no olvide usted que 
le he dicho que yo no tengo esa des-
ventaja. Si yo hubiese poseído un ápi-
ce de ese sentimentalismo anticuado, 
el libro de mis aventuras estaría en 
blanco como el de usted. 
Habría dado con la primera Dálila 
do las que andan por ahí, y á esta ho-
ra, tonsurado y miserable, habría 
compuesto algunas endechas de dolor, 
tiDero no habría arrancado de la in*ra-
ta ni una sola de esas lágrimas que 
tantas veces han regado mis manos y 
mi cuello. 
—Pero, Enrique, por Dios, no to-
das son Dálilas! 
—Todas, Fernando, todas; no lo 
son por maldad, lo son por naturale-
za; inocentemente, sin saber lo que 
hacen, tal vez sin quererlo, pero el he-
cho es que aun amando acaban con 
las fuerzas de un hombre, lo enervan 
y lo entregan á los furores del desti-
no, desarmado, impotente, y el amor 
no debe ser más que el embellecimien-
to del camino de la ambición. 
—Me espanta usted.. . yo creía que 
el amor era uno de los grande^ objetos 
de la existencia; yo creía que la mu-
jer amada era el apoyo poderoso pa-
ra el viaje de la vida; yo creía que sus 
ojos comunicaban luz al alma, que su 
sonrisa endulzaba el trabajo, que el 
fuego de su corazón era una savia vi-
vificante que impedía desfallecer. 
—¡Poesía! ¡poesía! deje usted de 
creer en eso y mire usted que le estoy 
hablando como no le hablaría á nadie, 
porque es peligroso revelar las opi-
niones íntimas desuno, como le es pe-
ligroso á un espadachín descubrir el 
cuerpo á los ojos de un contrario há-
bil. Esto lo probará á usted que lo 
quiero. 
—Pero dígame usted, Flores, con 
semejantes, ic^eas, cuyo origen no me, 
es desconocido ya, ¿cómo es que sir^ 
ve usted en el ejército, y en un tiem^ 
po como este, en que la República an-
da de capa caída? 
. Flores sonrió y se turbó un poco! 
ante la mirada fija de Valle. 
—Precisamente por eso vengo aquí* 
¿Usted tiene fe en el triunfo de la in-
dependencia? 
—Tengo gran fe, una fe inquebran-
table. 
— Y usted ¿cree que morirá en la 
lucha? 
—Eso no lo sé: nada difícil es que 
muera; pero moriré con la conciencia 
de que tarde ó temprano triunfará la 
República. 
—Pues bien; yo también tengo fe, 
y hay algo que me dice que sobrevivi-
ré á la guerra. Usted comprenderá1 
que vamos á quedar muy pocos, y de 
esos pocos me propongo ser uno. E l 
camino así se hace más corto, y yo lle-
garé á mi fin. 
—De modo que el patriotismo entra 
muy poco en los propósitos de usted-
— E l patritismo tiene sus móviles 
de diferente especie; para unos ea 
cuestión de temperamento, para otros 
es la simple gloria, ese platonismo de 
los tontos; para mí es la ambición. Yo 
quiero subir. 
—¿Y todo para hundirse después en 
los goces? 
I XContinuará), 
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Eo el Centro Asturiano. 
Enorme concurrencia visitó anoche 
los salones del Centro Asturiano para 
admirar In esplendidez y magnificen-
cia con que tan prestigiosa sociedad tie-
ne por costumbre adornar su caaa en i 
los días de baile ó gran festividad. 
Luces en número infinito, multitud ; 
de bombillos de colores con exquisito | 
gusto Combinados, flores y guirnaldas 
que en caprichoaos giros se enlazan de 
una á otra columna formando bonito 
contraste entre las arcadas, é inf in i -
dad de pequeños detalles que no es po-
sible enumeyar, daban al salón de bai-
le un .aspecto grandioso, solemne y pre-
sentaba en conjunto un golpe de vis-
ta que arrancaba exclamaciones de ad-
miración á cuantos desfilaron por ba-
jo la iluminada bóveda del Centro As-
turiano. 
Por si no era bastante tan singular 
espectáculo, leteníase el público en la 
escalera inme diata á la Biblioteca pa-
ra recrear l i - ista ante un cuadro her-
moso que la tábil cuento modesta ma-
no del joven ' aventajado artista se-
ñor Juan GU supo trazar con caracte-
res y expresión propias de un maestro. 
La firmeza de las líneas, la suavidad 
de algunos tonrs y la buena perspectiva 
hacen del oundro en cuestión un con-
junto de realidad, impresa muy parti-
cularmente en las apacibles aguas del 
río Nalóo. aguas que parecen perderse 
en el fondo del lienzo por un lado y 
desbordarse fuera del cuadro por el 
opuesto. 
Con personas que así saben adornar 
«u casa y buscar artistas que como el 
señor Gil interpretan tan á la perfec-
ción un paisaje de la bella Asturias, 
se acredita una sociedad y conserva á 
toda hora y en todo tiempo el nivel 
de su prestigio. 
D A R L E G U S T O 
Darle gusto al paladar es una de las 
cosas más necesarias de la vida, y se 
da uno gusto acudiendo á la vidriera , 
del café Ambos Mundos, Obispo y \ 
Mercaderes y comprando los ricos | 




L A H U E L G A E N SANTIAGO 
Santiago de Cuba, Mayo 28 
á las 9 y 10 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
L a huelga continúa. Los tipógrafos i 
la secundan. No hay periódicos. 
Las tentativas de arreglo han resul-
tado infmctuobas. Nombrado un tri-
bunsJ de arbitramento, fué designado 
el Cínsul americano entre sus miem-
bres. E l Cónsul pidió autorización á 
Washington y le fué negada. Nombró-
se en sustitución ol Administrador del 
Banco de Canadá, que espera también 
la autorización. 
Reunido hoy el tribunal espérase la 
solución, estando obligados obreros y 
patronos á someterse á, su fallo. 
Las fuerzas públicas conservan el 
orden con actitud enérgica. 
Daré, cuenta del resultado. 
E l Corresponsal. 
Motivos amorosos hiciemi que esta 
señorita intentara poner í in á su vida 
rociándose una botella de petróleo y 
prendiéndose fuego. 
L a serenidad del valiente hermano 
que se enoontrabA cerca de la casa en 
aquellos tristísimos mementos, salvó su 
cuerpo de ser carbonizado aunque las 
Damas se cebaron en ella con saña, de-
jando aquella hermosura hecha una fi-
gura que impone pavor y parte el co-
razón de lástima. 
Resignación, para esta desgracia más 
que pesa sobre la familia del señor 
Éumbaau. 
Con las llamas que se desprendían 
del cuerpo de esta infeiii: suicida, estu-
vo á punto de quemarse la casa en que 
vivía, por ser de construcción antigua 
y de tabla; por tal motivo, ocurrió la 
corespondieme alarma. 
Los R l i PP. Dominicos, atendiendo 
las indicaciones de humanidad, toca-
ron las campanas de la iglesia, siendo 
esta, señal muy aplaudida por todos, 
)or dominar toda la población la torre 
y poder el pueblo concurrir á tiempo. 
Las autoridades estuvieron á prime-
ra hora en el lugar de este suceso. 
E l pueblo, el generoso pueblo de 
siempre, concurrió lleno de bríos y en-
tusiasmo. 
el Escribano interino del juzgado de 
primera Instancia é Instrucción de Ma-
rianao, don Luis Mazón y Rivero. 
Indultada 
E l Gobernador Provisional ha indul-
tado á María Barbero y Vial. 
I n d u l t o B d e n e g a d o s 
Han sido denegadas por el Gober-
nador Provisional treinta y cuatro so-
licitudes de indulto. 
fe^INTA G U A R A 
NOTAS D E RODAS 
Miayo 26 de 1907. 
Empiezo estas notas, puramente in-
formativas, trasladando al señor Di-
rector, las recomendaciones que me ha-
ce el comercio de esta localidad, rogán-
dome influya con el DIARIO DE LA MA-
RINA para que en sus columnas diga el 
estado en que se encuentran las recla-
maciones de la última revolución y lo 
necesario que es el resolverlas dada la 
terrible crisis que atraviesan. 
Quedan complacidos los comercian-
tes interesados. • 
E l otro suceso de la semiana es de-
mostrativo de la plaga de miseria y 
hambre que se avecina; miseria y ham-
bre que pueden remediarse abriendo 
trabajos de obras públicas. 
E l pueblo no demuestra ser una po-
blación propensa a! robo, raro es el ca-
•c conocido, y si alguno sucede, son 
completamente aisUdos y motivados 
por las privaciones de la paralización 
de los trabajos. 
L a deHaparición que comuniqué por 
telégrafo de 161 centenes al laborio-
so canario don Antonio Martell, no de-
muestra ro^o en cuadrilla ni mucho 
menos. 
Este señor guardaba, enterrados en 
un cuarto de la casa-lechería que tiene 
á orillas de esta población, un pomo 
conteniendo esta cantidad; parece que 
alguno le vio hacer sus escondrijos y 
le sacó ."la guaca" en su ausencia; á 
posar de las gestiones hechas por la po-
licía y el Juzgado no se ha podido des-
cubrir quién sea el autor ó autores de 
este desenterramiento. 
Con motivo de la construcción del 
edificio del Casino Español, se han 
formado dos bandos que dicen llamarse 
de "Vía ancha" y "Vía estrecha", de-
fensores los dos del Gasino, pero se-
paradamente respecto al lugar en don-
de se ha de construir, y de la aproxi-
mación á las líneas de ferrocarrriles, 
toman los nombres. 
Pues bien, el bando "Vía estrecha" 
regaló un solar que le costó 750 pesos. 
i Qué regala "Vía ancha" para lle-
varse el Casino para su barrio f 
DB GO 3BRNAGION 
L a h u e l g a de S t i n ü a g r o de C u b a 
$ n la Secretaría de Gobernación, se 
ha recibido el siguieate telegrama rela-
tivo á la huelga en la capital de Orien-
te: 
"Santiago de Cuba 27 de Mayo, 4 
tarde. 
Por actitud de muchos huelguistas del 
mediodía en este momento, queriendo 
impedir todo tráfico y trabajo en cier-
tos puntos de la población, he dado .or-
den guardia rural disolución grupos 
que no se avengan á deponer esa acti-
tud. 
A las tres de la tarde ocurrió una co-
lisión entre gran número de huelguis-
tas y dicha fuerza provocada por aqué-
llos. 
La Guardia Rural disolvió grupos á 
planazos y hubo un caballo de ésta he-
rido. Creo que con esta medida queda-
rán reprimidos los desórdenes. 
Comisión de arbitraje no se ha reu-
nido en espera resolución consulta pen-
diente. 
Fcdeñco Férez Carhó, 
Gobernador. 
Encuéntranse enfermos .en la Quinta 
de la Colonia Española mis queridos 
amigos don Antonio Serrano y don 
Adolfo Crespo, maestro de esta Junta 
de Educación y empleado de la oasa 
" E l Comercio" respectivamente. 
Hago votos por su pronto restable-
cimiento. 
Señor Secretario de Obras Públicas: 
hace tres días que la crecida del río 
Damují nos incomunica con los barrios 
de Limones, Congojas, etc., etc. 
jNo esperábamos nunca tanta des-
preocupación y tan poca atención ante 
las necesidades de un pueblo! 
E l Corresponasl. 
NECROLOGIA 
^ E n Nuevitas ha dejado de existir re-
cientemente nuestro antiguo amigo y 
suscritor don José Vidal, persona que 
gozaba de generales simpatías, por la 
bondad de su carácter. 
Reciban sus familiares todos, espe-
cialmente su viuda é hijqs, la expresión 
de nuestro sincero pésame. i 
L a familia del sargento de policía, I 
señor Ladislao Rumban, pasa en estos 
momentos por el terrible dolor de pre-
senciar la espantosa agonía de su que-
ridísima hermana Rosalíar, señorita 
que es un dechado de virtudes y muy 
apreciada en esta localidad. 
s — : ' 
E n i a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n ol s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n í j u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
POR L A S j r i C I N A S 
P A L A C I O 
T í t u l o de G o t a r i o 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado el título de Notario Público de 
esta capital, á favor de don Antonio de 
Porto y Castro. 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
Ha sido aceptada la renuncia que 
por motivos de salud había presentado 
ASUNTOS VARIOS 
Nuevo vapor 
A las siete y media de la mañana 
de hoy comenzó á prestar servicio el 
nuevo vapor adquirido por los Ferro-
carriles Unidos de la Habana para de-
dicarlo á la travesía entre el muelle de 
Luz y la Estación de Fesser. Regla. 
Dicho vapor ostenta el nombre del 
Préndente de la Compañía, Emanud 
M. ünderdown, posee cuatro hermosas 
cámaras, una amplia toldilla á la que 
se comunica por escaleras situadas en 
la proa y popa y dos grandes pasillos 
para carretones. 
F l Karco es de hierro y su máquina 
de alta y baja presión. 
San Juan en Regla 
E l 23 del mes entrante promete ser 
un gran día para Regla. 
Con inusitado entusiasmo trabájase 
para celebrar, de una manera digna, 
solemne, la tradicional fecha de la Ver-
bena de San Juan. 
A ese efecto, bjo la presidencia del 
spfior Arazosa, hase nombrado un Co-
mité Ejecutivo, compuesto por vecinos 
de arraigo en la localidad, encargado 
de arbitrar fondos y preparar el pro-
irroiTia de las fiestas que habrán de ce-
lebrarse. 
Al señor Alcalde Municpal se le va 
á suplicar la cesión por ese día de la 
Banda, á fin de dar la debida amenidad 
á los espectáculos. 
Estos consistirán en regatas de 6, 4 
y 2 remos, cucañas, juegos de sartén, 
torneo en bicicletas, carreras de caba-
llos, fuegos artificiales, retretas, simu-
lacro de incendio y otros tantos atrac-
tivos propios del día. 
E n resumen, los reglanos echarán 
con tal motivo, como suele decirse, la 
casa por la ventana. 
Asociación de Repórters 
E n el salón de recibo del DIARIO DE 
LA MARINA, se reunió anoche en sesión 
extraordinaria, el Directorio de la Aso-
ciación de Reportera. 
Dióse cuenta de una invitación de la 
Comisión encargada de organizar los 
homenajes que han de tributarse á los 
restos del eminente actor don Antonio 
Vico, con motivo de su traslación á Es-
paña, y fueron designados los señores 
Rafael Bárzaga, Conrado Planas y 
Juan Dardet, presidente, tesorero y vo-
cal, respectivamente, para . que repre-
senten á la Asociación en dichos home-
najes. 
Se aprobaron, con algunas enmien-
das, las reformas al Reglamento que 
propuso la Comisión designada por el 
Directorio y se acordó convocar á la 
Junta General para someterlas á su 
consideración. 
Contribución industrial 
Ponemos en conocimiento de nuestros 
lectores que el plazo para pagar sin re-
cargos la contribución correspondiente 
al cuarto trimestre vence á las'3 de la 
tarde del jueves 30 del presente. 
Mal informados 
Contra lo manifestado por algunos 
periódicos de que el Cónsul americano 
en Santiago de Cuba ha solicitado del 
Crobernador Provisional autorización 
para servir de árbitro en la huelga 
existente en aquella ciudad, podemos 
asegurar que dicha autorización no ha 
sido solicitada y caso de pedirla el ci-
tado funcionario, Mr. Magoon se inhi-
birá por su carácter de autoridad pro-
visional de Cuba. 
De Mayajigua 
Complacemos con mucho gusto á 
nuestro estimado amigo don Alfonso 
Martínez, Agente del DIARIO D E L A 
MARINA en Mayajigua, haciendo 
constar que no es el autor de la co-
rrespondencia, que fechada en dicho 
pueblo, publicaimos recientemente con 
la firma " E l Corresponsal". 
E l señor Martínez es el Agente del 
DIARIO en Mayajigua; no el Corres-
ponsal. 
Centro de Cafés 
Por la Secretaría de esta Corpora-
ción se nos ruega manifestemos que 
hasta el día 31 del actual puede pagar-
se sin recargo el 4o. trimestre de la 
Contribución Industrial. 
Hasta las 12 del último día pueden 
acudir los socios á las oficinas del 
Centro, para verificar el referido pago. 
Movimiento de personal 
E n los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, por renuncia del señor Maxi-
miliano Cardona, ha ocurrido el si-
guiente : 
E l señor José Ramiro Soler, ha sido 
nombrado Jefe de Movimiento. 
E l señor Adolfo F . Pellón, nombra-
do, interinamente, Jefe de Estación de 
Villanueva. 
E l señor Francisco Rovirosa, ha sido 
nombrado Jefe del Almacén de Recibo. 
Nuevo Administrador 
E l señor Felipe Montané, reciente-
mente designado para el cargo de Ad-
r ministrador de la Sucursal del "Banco 
| Nacional" en Caibarién, tomó posesión 
de dicho puesto el día 23. 
Se dió cuenta «1 Juagado correspon-
diente. 
U N A A D V E R T E N C I A 
No es mala nunca una advertencia sobre 
todo BÍ es hecha á tiempo. Si usted quiere ad-
quirir un piano completo 7 bueno, los me-
jores son los de KALLlúAN^i, que los vende 
Giralt en O'Reiliy 61. Esos magníficos pianos 
• Be venden por mensualidades desde DOS C'EN-
' T H X E S en adelante. 
Esos pianos son los mejores, y lo prueba el 
gran éxito que han obtenido en toda la re-
pública de Cuba. Esa es la verdad pura y 
neta. 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Comité del Segundo barrio de San 
Lázaro 
Mañana, miércoles veinte y nueve, 
por la noche, se celebrará en el parque 
de Trillo un gran mitin republicano ! 
organizado por el Comité del Según-' 
do barrio de San Lázaro. 
E n ese acto harán uso de la pala-
bra los señores Antonio Pardo Suárez, 
Enrique Roig, Napoleón Calvez, Mi-
I guel Viondi, Antonio Seijas y Luis 
• Lecuona. 
Los republicanos invitan al pueblo 
para que concurra á esa fiesta. 
C O M I T E D E L V E D A D O POR L A 
C A N D I D A T U R A H I S T O R I C A 
Presidente, Plácido Hernández. 
Vicepresidentes, José S. Llorens, Jo-
sé R. Valdés, Dr. Florencio Canelo, y 
José Miguel Valdés. 
Secretario de actas, Enrique Vinco. 
Secretario de corresondencia, Félix 
C. Maclas. 
Contador, Pablo Betancourt. 
Tesorero, Arturo Romero. 
Vocales: Félix Sarduy—José Rodrí-
guez.—Roberto Asón.—Vicente Rodrí-
' guez. — Antolín Irizar. — Francisco 
i Díaz.—Pedro .Saenz.—Raoul Coca.— 
I M. P. Quesada.—Angel Hernández.—1 




berto Nicolás.—Ignacio Cona.—Luis 
Delgado. — Andrés Reyes. — Agustín 
Montesino.—Severiano Veliz.—Ignacio 
Quesada.—Manuel González.—Juan F . ' 
González.—Jorge Artola.—Ramón Ca-. 
sas.—Maximino García.—-Gonzalo Val-
dés.—Ramón Valera. 
CRONICA DE POLICIA 
NAVAJAZOS 
Encontrándose ayer por la mañana 
en la calle de Manrique esquina á Es-
trella, el moreno Santiago Cárdenas 
Lancis, fué agredido por un pardo des-
conocido, quien con una navaja le cau-
só una herida incisa en la región dor-
sal, de pronóstico leve, con necesidad 
de asistencia médica. 
E l agresor logró fugarse y se supo-
ne sea un individuo que está acusado 
de maltrato de obra por el expresado 
Cárdenas. 
A L A C A R C E L 
Por el capitán señor Masó, cumplien-
do mandamiento de la Sala segunda de 
lo Criminal de esta Audiencia, fué de-
tenido ayer y remitido á la Cárcel, él 
•blanco Eustaquio Carbajal García, ve-
cino de la calle de Peñalver número 
72, á virtud de la causa que se le ins-
truyó en el Juzgado de Instrucción del 
Oeste, por el delito de hurto. 
Q U E M A D U R A S 
E n el Centro de Socorros del se-
gundo distrito fué asisitdo el menor Ma 
nuel Enrique Ayala, de 18 meses de 
edad, vecino de Tenerife número 90, 
de quemaduras en el pecho y brazo 
derecho, que sufrió casualmente al caer-
le encima un jarro con agua caliente. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico leve. 
M U E R T E POR A C C I D E N T E 
E n el patio de la Estación de "Fes-
ser" perteneciente á la Empresa de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana, 
en Regia, fué muerto por una l(5bomo-
tora el blanco Andrés Martínez, natu-
ral de España y de oficio pescador, sin 
que el maquinista señor Pisó pudiera 
dar razón de cómo ocurriera este he-
cho. 
E l señor juez de guardia se consti-
tuyó en el lugar del suceso. 
E N R E G L A 
Trabajndo en la sierra de maderas 
" L a Caoba", en Regla, el blanco Fe-
lipe Figueroa Martínez, vecino de la 
calle de Adriano 17, le cayó encima una 
toza, causándole una lesión grave en 
el pie izquierdo. 
E l hecho fué casual y de la asisten-
cia del lesionado se hizo cargo el Dr. 
Loredo. 
CON UNA C A S C A R A D E MANGO 
E n la casa de Salud " L a Covadon-
ga", ingresó el blanco Antonio Ries-
go y Riesgo, de 39 años de edad, veci-
no de Aguila 116, para ser asistido de 
la farctura completa de la rótula de-
recha, de pronóstico grave. 
Esta lesión 1̂  sufrió casualmente al 
resbalr y caer por haber pisado una 
cáscara de mango en los momentos de 
subir á un tranvía eléctrico, en la cal-
zada de Galiano. 
HURTO 
José M. Guerra, vecino de la calza-
da del Príncipe Alfonso número 383, 
denunció á la policía, que el domingo 
último á causa de haber tenido que 
abandonar los altos de su casa, por el 
fuego ocurrido en la mismo, le hurta-
ron un alfiler de corbat-a con un bri-
llante, por valor de ocho centenes, que 
tenía en una relojera. 
Se ignora quien fuera el ladrón. 
E N " L A E S T R E L L A " 
Ayer tarde ingresó en la quinta de 
salud " L a Covadonga", el blanco 
Adolfo González Fernández, vecino de 
la calzada de la Infanta número 62, 
fábrica de chocolates " L a Estrella", 
que tuvo la d'esgracia die lesionarse 
los dedos índice y anular de la mano 
derecha^ con los engranes de una má-
quina en que trabaja como hojalatero. 
E l estado del paciente es grave. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
L a menor Benita Figueras Sardiñas, 
de 2 años de edad, vecina de Zanja 15, 
fué asistida en el Centro de Socorros 
respectivo, de la fractura del cúbito iz-
quierdo, de pronóstico grave, que su-
frió casualmente al caerse en su domi-
cilio. 
TELEGMAS POE EL ^ 
E S T A D O S l . \ í O o s 
Servicio de l a Prensa A * * , 
Nueva lork, Mayo 28-lsA u S 
bido ayer que los c o l e c ^ ^ ^ 
souvenirs" se robaron d i e z ^ 
condecoraciones del teniente M .l0saí 
crucero japonés "Chitóse" " í ^ ^ 
la permanencia de dicho barr ^ 
rada neoyorquina. I4 
Entro las condecoraciones r u 
se encuentran la Orden del í , ^ 
cíente, que le fué concedida ! 
Emperador del Japón, como í0r el 
á su heroísmo durante el sitio d 1!?̂  
to Arturo, y varias medallas er-
otorgaron al referido teniente 5Ue le 
arrojo en el combate del fikr ó ! ^ 
pón donde la escuadra de Toan l 
la de los rusos. ae i 0 ^ i i c i i ó 
C E D E C A B R E R A ESTRADA 
Méjico, Mayo 28.-Se ha confll 
do de la manera más evidentT 
conducto particular y oficial 1 0̂r 
cia relativa á la prisión y cindeS 
muerte de diez y nueve personas s * 
pechadas de complicidad en laXm " 
tiva de asesinato contra el presidP 7" 
Cabrera Estrada y se ha sabido eí, 1 
Secretaría de Estado que los aS¿f 
Policía del Puerto 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
B E R O P A V S E D E R I A 
DE LA GUARDIA R P A L 
E n San Miguel, fué muerto casual-
mente por el tren de viajeros de Kegla á 
Matanzas, un individuo perteneciente 
al Cuerpo de Policía. 
MENOS G R A V E 
E l jornalero Benito Buceta, fué 
asistido en el primer Centro de Soco-
rro de heridas menos graves que su-
frió al volcársele encima un cubo de 
carbón, encontrándose trabajando en la 
trasmontana "Leda." 
malte eos están tan enfurecidos 
este motivo, que temiendo que 
He una revolución, el presidente h 
decidido que se revise el proceso 
L A NOTA COLECTIVA 
E l cuerpo diplomático, en vista d» 
haber accedido el gobierno á anular 
el proceso por el que se condenó á diez 
y nueve personas á muerte, ha acorda. 
do suspender temporalmente el envío 
de la nota colectiva en que protesta 
contra la referida sentencia. 
S E I S SUICIDIOS 
Se ha confirmado también el suid. 
dio de seis prominentes guatemalk 
eos, acusados de complicidad en el 
atentado contra la vida de Cabrera 
estrada y que desaparecieron á raíz 
de la explosión de la mina; más tarde 
regresaron á Guatemala City y se 
ocultaron; pero descubierto el punto 
en que se hallaban, los rodearon 300 
soldados y cuando se vieron perdidos, 
se suicidaron después de haber mata-
do á varios de sus perseguidores. 
ACTO D E F E R O Z SALVAJISMO 
Los soldados para vengar la muerte 
de sus compañeros, echaron á las cloa-
cas los cadáveres de los seis suicidas 
y este acto de feroz salvajismo cansó 
tal indignación entre el pueblo, que 
apeló al cuerpo diplomático y en nom-
bre de este el Sr. Gamboa, Ministro 
de Méjico, pidió y obtuvo del gobier-
no que le fueran entregados los refe-
ridos cadáveres, á los que se hicieron 
grandes funerales. 
E L E C C C I O N D E UN REGENTE. 
Brunswick, Mayo 28.—La dieta hi 
nombrado hoy por unanimidad al 
príncipe Juan Albrecht de Mecklem-
burgo, regente del gran ducado de 
Brunswick. 
P O B L A C I O N ATACADA 
Swatow, Mayo 28.—Los subleva-
dos están atacando ahora á Tang-
Ohang, rica población del distrito de 
Chinghai, cuyos habitantes han huido. 
CAUSA D E L LEVANTAMIENTO 
Atribuyese el actual levantamiento | 
í, las excesivas contribuciones que es-
gen las autoridades de los babitanteí 
de la región sublevada. 
P R E L U D I O S D E GUERRA 
Méjico, Mayo 28.—El gobierno me-
jicano tiene movilizados 8,000 
bres en las fronteras de GuatemaM 
8,000 más están listos P ^ / f J ^ 
portados á las mismas en 24 hora* 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Mayo 28--Ayer 
nes, se vendieron en la Bolsa oe 
res de esta plaza 1.115,800 bonosyje 
clones de las principales empresa H 
radican en los E s t a d o ^ ü n ^ ^ -
FELICITACION 
Muy sincera se la damos áJ*8 ĵwado J1 
damas de la República por h¡l£f , ^ 
á E l Encanto, (laliano y San Ka'* ^ 
to surtido de los afamados 1?*}!°™^ fashw« 
Cómprese el cuaderno 7 pidaae 
sbeet que se reparte gratis 
a v i s o s I e i T g i o s I 
miércoles 29 empieza la "°ve"> 
Sagrado Corazón de Je«uLCjualo * ^ í 
A la.3 8 y media y el 7 de J ©l R* 5i. * 
media la fiesta con sermón ^ T ^ i ñ ^ 
món Escolapio, quedando ao 
»«• t. *„ I„D R v meo1*-D. M. hasta las 6 y 
4455 
están cerrados, realizándose importantes reíornias. 
Se inaogarará el nuevo y espléndido local, el 
D I A P R I M E R O D E J U N I O 
con nn sistema especia! de venías, no conocido aún y que proporcionará 
grandes ventajas ai público ofreciendo á la vez grandes regalos con 
SELLOS E S P E C I A L E S de la casa. 
G a l i a n o 7 0 y S a n M i g n e l 6 0 . 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de ia falta de muelas. 
Cuando ful tan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
éOú las que más ventajas ofrecen. 
hn el laboratorio dental del 
l>r. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Di-utaduras ar-
miciales de todos lo« sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
Galiano 58, altos 
Ksquina Á Neptuno. 
coooo tas-15 M? 
Debiendo êr trasladados el miércoles 
29 á las 8 de la mañana, del Teatro >^ 
cional, al muelle de Caballería los restos 
' V i c o 
del eminente actor Don Antonio >i 
(Q. E . P. D.), la Directiva del Frontón 
Jai-Alai, invita al pueblo de la Habana 
para ese acto, por cuya asistencia que 
dará agradecida. 
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Ulereado monetario 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Mayo 28 fie 1907. 
A las 11 de la mañana. 
96% á 97 
101 á 103 
3% á 4 V . 
110 á 110% P. 
á 13 P. 
á 5.44 en plata, 
á 5.45 en piara, 
á 4.34 en plata, 
á 4,35 en plata. 
á 1.13 Y . 
Plata española . . . . . 
Calderilla., (en oro) 
filetes Banco J^s-
^ r o 0 a ^ r i ^ n 0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española . . . 
Centenes.. 
Id. en cantidades... 
Lnises 
jd en cantidades... 
gl* peso americano 
fin plata española. . 
Tabaco en Vuelta Abajo 
Dice L a Fraternidad, de P i n a r del 
RÍO que en los días de la semana úl-
tima se han embarcado por el ferroca-
rril del Oeste, con destino á la Habana, 
á la consignación de varios fabricantes, 
432 tercios de tabaco en rama. 
Con motivo de las aguas caídas estos 
días, aunque aisladas, han proporciona-
do blandúra en el tabaco y con ese moti-
vo se ha trasportado desde las vegas co-
gecheras á las escogidas establecidas en 
aquella ciudad 'gran número de miles 
de matules, y se están recibiendo á dia-
rio en todas las casas destinadas para 
ellas. Los vehículos para la traslación 
Bon los que escasean. 
Las escogida.; que estaban trabajan-
do que era las de J o s é Peón , Carmelo 
Arias y Donato García, ya tienen lis-
tos buen número de tercios, entre 
los que pueden hacer un total de 700 á 
800, los que ya tienen terminados. 
E l día 22 han empezado las escogidas 
de los señores Camejo, para el General 
Xúñez; clon José Suárez , E l Mocho, He-
rederos de Ivir icu, Eusebio González, 
y el lunes próximo dará comienzo, pro-
bablemente, la de los sobrinos de Ante-
ro González. 
Los trabajadores que tienen las esco-
gidas abiertas "llegarán al número 547, 
de los cuales 479 son mujeres. 
Los cálenlos aproximados con relación 
á lo pagado por la rama en quinteJes, 
son de 35, 42 y 50, que resultará de 38 
á 40 pesos. 
Los señores Miguel Acosta y Hno. 
tienen remitidos para la Habana dos 
mil quintales de tripas y colas, y están 
adquiriendo otra buena cantidad que 
• remitirán uno de estos días. 
Las ventas se han paralizado, si bien 
no en total, pues se venden algunas ve-i 
gas que son de las de punter ía y en es-
cogida, pagándose á los precios anterio-
res, y hasta algunas mejorándolos. 
Los vegueros que su tabaco tiene 
blandura y han vendido al peso, apuran 
á los mercaderes, y si no se lo cargan 
pronto se lo venderán á otros. 
Comercio de la Argentina 
Las estadísticas relativas al comercio 
exterior de la Repúbl ica Argentina en 
el año de 1906, demuestran que las im-
portaciones alcanzaron un valor de 
$269.970,521 oro,' y las exportaciones 
$292.253,829 oro. 
Durante los diez años de 1897-1906, 
las importaciones han aumentado, de 
$98:283,948 á $269.970,521, y las ex-
portaciones de $101.169,299 oro, á 
$292.253,829 oro. 
L a renta aduanera del puerto de 
Buenos Aires durante el expresado año, 
ascendió á la cantidad de $3.310,991 
oro. 
Exportación del algodón 
de los Estados Unidos 
E l Bureau de es tadís t icas de "Wash-
ington ha publicado un informe sobre 
las exportaciones de algodón en bruto 
y manufacturado, durante 1906. Com-
paradas esas cifras con las de diez años 
atrás, ofrecen los iguientes resultados 
expresados en dollars: 
1896 1906 
A Ig od ó n en 
bruto . . . 
I d . manufac-
turado . . . 
Aceite de algo-
d ó n . . . . 
Tortas de id. . 
Semillas de id. 
Re si du os de 
aceite de al-












Totales. . . 264.068,235 489.304,681 
Aumento. . 225.236,446 
Como se ve, el progreso de esta r i -
queza norteamericana es verdaderamen-
te notable. 
— 
Reformas en el arancel 
de Aduana de Panamá 
Durante las sesiones actuales, la 
Asamblea Nacional de la Repúbl ica de 
P a n a m á ha aprobado dos medidas le-
gislativas que se refieren al Arancel de 
Aduanas. L a primera imp6ne un de-
recho de 50 cts. oro por cada mi l ó 
fracc ión de mil cocos q̂ue se exporten 
de .la repúbl ica . L a segunda dispone 
que el azúcar, conocido con el nombre 
de "moscovado", melaza de caña de 
azúcar ó cualquier mezcla que se im-
porte en el país, y que pueda servir 
para la dest i lac ióu de espíritus , paga-
rá un derecho de 2.50 pesos america-
nos por cada 50 kilogramos. 
nadó por $500,000, más ó menos. De 
los $58.000,000 en que se avaluaron las 
exportaciones de manteca, $20.000,000 
correspondieron á la Gran Bretaña , 
$17.500,000 á Alemania, $6.000,000 á 
Holanda, un poco menos de $3.000,000 
á Bélgica , y otro tanto á Cuba, mien-
tras que el resto fué distribuido prin-
cipalmente entre Méjico, Centro y Sur 
América , y las Antillas. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha loqflel actual la 
sociedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Alvarez,' Granda y Corrvp. 
(•S. en C ) , haciéndose cargo de todos 
sus créditos activos y pasivos y de la 
cont inuación de sus negocios la nueva 
que se ha constituido en la misma fe-
cha, con la denominación de Manuel 
Alvarez y Comp. (iS. en C ) , de la que 
es gerente el señor don Manuel Alvarez 
Fernández , industrial don José M. Ro-
dríguez Cabrera, y comanditarios don 
Jesús F e r n á n d e z Victorio y don Manuel 
Granda y León . 
Ganado importado. 
m 
E l vapor americano Chalmette, que 
entró en puerto en la tarde de ayer, 
procedente de New Orleans, importó 
36 toros, 45 cerdos y 22 muías , consig-




de carnes americanas 
L a s exportaciones de los Estados 
Ü n i d o s de carne y productos pecua-
rios tuvieron en 1906 un valor de más 
de $250.000,000. Más del 60 por cien-
to de este total enorme f u é destinado 
á la G r a n Bre taña . ' 
De este valor de $250.000,000 de car-
ne y productos pecuarios, $40.000.000 
fueron por animales vivos, $58.000,000 
por manteca, $36.000,000 por tocino, 
$25.000,000 por carne, fresca, $21 mi-
llones por jamón, $18.000,000 por oleo-
margarina, $14.000,000 por otras car-
nes de puerco, $4.500,000 por mante-
quilla, y $2.500.000 por queso. 
De los $40.000,000 de animales vi-
vos exportados, $38.250,000 fué el va-
lor de ganado vacuno; de este total, 
la Gran B r e t a ñ a compró por valor de 
$35.000,000, Cuba por más de u n mi-
l lón de pesos aproximadamente, y € a -
Con fecha 18 del presente se ha cons-
tituido una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón deOraeils y Comp., 
la que se hace cargo de los créditos ac-
tivos y pasivos y de la cont inuación de 
los negocios de los señores J . Graells y 
Hno., siendo sus gerentes los señores 
D . J o s é y D . Laureano Graells Llobe-
ra y don J e s ú s F . D í a z Fernández , 
quienes usarán indistintamente la firma 
social. 
Nos participan con fecha 22 del co-
rriente -los señores Manuel Castro Ló-
pez (iS. en C ) , qqe han admitido de 
socio comanditario al señor don Ernes-
to Trespalacios Estapa, y que se ha se-
parado de la razón social el socio se-
ñor don J u a n Lizama Fernández , cons-
tituyendo por lo tanto la referida so-
ciedad solamente el señor don Manuel 
Castro López, de gerente, y el señor 
don Ernesto Trespalacios, de comandi-
tario. 
Disuelta con fecha 10 del presente 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón de Casimiro Serna y 
Ca., se ha hecho cargo de todo su ac-
tivo y pasivo el señor don Casimiro 
Sema , quien d e s p u é s de saldar todas 
las responsabilidades de dicha socie-
dad, ha vendido el establecimiento 
titulado ' ' L a H a b a n a , " con todos sus 
crédi tos activos á la sociedad que se 
ha constituido con la d e n o m i n a c i ó n 
de Garc ía y Debourthoumieu S. en C . 
de la que son socios gerentes los se-
ñores don Mnuel García y don E r -
nesto Debourthoumieu y comandita-
rios los señores Lor íente Hermanos, 
sociedad en comandita. 
E L ' * C H A L M E T T E ' • 
Procedente de New Orleans entró 
en puerto ayer tarde el vapor america-
no "Chalmette" con carga y 34 pa-
sajeros. 
E L ' < O L I V E T T B , , 
Este vapor americano fondeó en 
puerto hoy procedente de Tampa y Ca-
yo Hueso con carga y 116 pasajeros. 
E L " M A Z A G A N " 
Procedente de Arrecifes de Lanza-
rote ^ntró en puerto en la mañana de 
hoy el bergant ín español "Mazagan." 
E L " M O B I L A " 
Eil vapor cubano "Mobi la" fondeó 
en puerto hoy procedente del de su 
nombre con carga y pasajeros. 
E L " P R O G R E S O " 
Con carga general fondeó en bahía 
esta m a ñ a n a el vapor noruego " P r o -
greso" procedente de Galveston. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
290 sacos café tostado Borinquen saces 
de TOO libras, $24.50 quintal. 
385 sacos id. id. 25 libras, $25.00 id. 
275 tercerolas manteca pura Sol T|n, $12.75 
quintal. 
175 id. i . id. Tía, $12^ id. 
250 cuñetes id. id. chcoa, $12.75 id. 
150 cajas L | . 17 libras id. Extra Sol, $15% 
quintal. 
125 cajas id. 7 id. id. id. $15% id. 
75 id. id. id. 3 id. id., $16% id. 
50 id. id. Va id. id. id., $16% id. 
100 cajas peras Hermosa, $5.25 caja. 
50 id. ostiones Indio, $3.50 id. 
10 id. fresas Claveles Kojos, $7% id . 
25 cajas vino A. Blazquez, $16.00 id. 
50 barriles cerveza negra Basilisco, $13% 
barril. 
Valores de travesía 
Disuelta con fecha 22 del corriente 
la Sociedad que giraba en el central 
" L i n a r e s " , bajo la razón de A. Bango 
y Compañía, adjudicándose tddoá sus 
créditos activos y pasivos y bienes so-
ciales, los señores don Al'berto V i l l a r 
González y don Feliciano González Ca-
so, quedando de dicha sociedad el se-
ñor don Alvaro Bango L e ó n ; para con-
tinuar los negocios de la disuelta so-
ciedad se ha constituido con el nombre 
de Villar, González y Covipañía, una 
nueva de la que son gerentes los seño-
res don Alberto Vi l lar , don Feliciano 
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28—Antonio López, Veracruz. | 
28—Catalina, Barcelona y escalas. 
28— Cayo Bonito, Ambares y escalas. 
29— Havana. New York. 
29—Segura. Tampico. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Excelsior, New Orleans. 
30— Gracia, Liverpool. 
3L—K. Cecilie, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
1— E . M. Cristina, Santander y es-
calas. 
2— La Navarre, St. Nazaire. 
2—Chalmette, N . Orleans. 
2— Hansa, Bremen. 
8—Esperanza. New York. 
3— Monterey, Veracruz. 
4— Gottbard. Galveston. 
6—-Morro Castle. New York. 
6— Dania. Tampico. 
7— Mainz, Bremen y escalas. 
10—Mérida, Veracruz y Progreso. 
12—Madrileño, Liverpool y escalas. 
12—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas 
14—La Navarre. Veracruz. 
16—K. Cecilie, Tampico y Veracruz 
SALDSAU 
28—Chalmotte, New Orleans. 
' 28—México, Progreso y Veracruz 
28—Etona, Buenos Aires y escalas. 
28—México, New York. 
29—Antonio López. New York y es-
calas. . 
29— Segura, Cananas y escalas. 
30— Progreso, Galveston. 
30—Matanzas. New York. 
1—Excelsior. New Orleans. 
1— K . Cecilie. Veracruz. 
2— Havana, New York. 
3— Buenos Aires. Colón y escalas. 
3—Reina María Cristina, \eracruz. 
3— L a Navarre, Veracruz. 
8— Esperanza, Progreso. 
4— Monterey, New York. 
5— American. Bremen. 
6— Bayamo. New York. 
7— Dania, Coruña. 
9— Morro Castle, N . York. 
10— México, Progreso y Veracruz. 
11— Mérida, New York. 
15—La Navarre, St Nazaire y escalas 
i? TT rwiii* Santander v csca.aa. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Uoame Herrera, de la Hat una todos lo» 
lunes, álas 5 de la tarde, para 3agua y Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y_ Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda do Zuiueta. 




De New Orleans en 2 días vapor americano 
Chalmette capitán Boys, toneladas 3205 
con carga y 34 pasajeros á A. E . Woodell. 
Día 28: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner tone-
ladas 1761 con carga y 116 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 2 días vapor cubano Mobila 
capitán Me Uoneld toneladas 2156 con 
carga y pasajeros á L . V . Place. 
De Galveston en 3 y medio días vapor norue-
go Progreso capitán Mikkolsen toneladas 
1620 con carga á Comercial Urdon Ñ and 
Comp. 
De Arrecifre de Lanzarote, en 34 días ber-
gantín español Mazaguan capitán Eorna-
ris toneladas 124 con carga general á 
Cachaza y Boíl. 
Día 28: 
Do Baltimore en 6 y medio días vapor in-
glés Walhelminia capitán Hugo toneladas 
2671 con carbón á D. Bacon. 
SALIDAS 
Día 27: 
Para Santiago de Cuba, vapor español Puerto 
Eico. 
Para New York, vía Matanzas vapor inglés 
Etona. 
Para Cárdenas vapor noruego Uller. 
Para New York, vapor inglés Russian Prince. 
Día 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano México. 
Para New Orleans vapor americano Chalmette 
Para Mobila vapor cubano Mobila. 
B U Q U E S OON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Buenos Aires y escalas vía New York 
vapor inglés Etona por J . Balcells y 
comp. 
Para Southampton vía Coruña y Canarias, va-
por inglés Segura, por Dussaq y comp. 
Para New York, vapor amiracaho México por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Chalmette 
por A. E . Woodeil. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila vapor cu-
bano Mobila por L . V . Place. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vapor español Antonio López por M. 
Otaduy. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 27: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
De tránsito. 
Para Santiago do Cuba, vapor español Puerto 
Reo por A. Blanch y comp. 
Do tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego Uler por U . 
L . Norflett y comp. 
En lastre. 
Para Nrw York vapor nglés Russian Pnnce 
por 11. Truffin y comp. 
750,000 gaones miel purga. 
Para New York, vía Matanzas vapor inglés 
Etona por J . Balcellls y comp. 
De tránsito. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Día 28: 
De Caibarién gta. ÍI Alava, patrón Octufa» 
. con 625 tercios tabaco. 
De Río del Medo, gta. San Francisco, patrón 
Gil con 275 piezas madera. 
De Ortigosa, gta. Feiz patrón Arabí con 
300 sacos azúcar. 
De Cabañas, gta. Trinidad patrón Leal con 
500 sacos azúcar. 
DoN Cárdenas goleta María del Carmen, pa-
trón Eleixas con 50 pipas aguardiente. 
üe Cárdenas, goleta Crisálida, patrón Masop 
con 40 pipas aguardiente y efectos. # 
De Caibarién goleta María patrón Baldó con 
150 piezas madera. 
De Canasí goleta Josefina, pat. Simó con 400 
sacos azúcar. i • 
Do Caibarién vapor Cosme Herrera capitán 
García con efectos. 
De Mantua vapor Antolín del Collado, capitán 
Planell con 710|3 tabaco. 
Do Cuba^goleta María Herrera, patrón San-
són' con 60.000 plátanos y 1.000 sacos 
azúcar. 




Para Ortigosa gta. Felz. patrón Arabí con 
efectos. 
Para Cárdenas, gta. Julia patrón Alemany 
con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGAEÜN 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
amercano Olivette. 
Sres. C. J . Soutbwick — José González 
y una nña — Eugenia Poujand — J . B . 
Spalding — Lacuslno Díaz — Agapito Caji-
gas — J . R. Ye rada — S. Barceló — A. 
C. Imaz — B. A. Rojas — Wm Me Cali, 
señora y 4 niños — L . A. Wilson — H . P. 
Maning — Capt. Ramhart — H . J-. Reilly — 
Bishop Broderick— — E , J . Gancodo — 
W. W. Ciark"— Miss Jiménez — M. Albina 
— M. Bustamante — P. J . Sanders H . 
E . Osborne — J . Blake — P. Whitchurst 
y 85 tabaqueros. 
De Mobila en el vaper oubano Mobila. 
Sres. Franck P. Brewer — John C. Sprau-
kle — "Waltor W. Barnet — Mrs. Eduard 
A. Kruger é hijo — Samuel K . Ascher, se-
ñora é hijo —Morris Holves. 
D E I A H A B A N A A P A R I S 
V ü ÍÍEf YORK EN 12 -DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de dublé hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la 3na-
ñana. • 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado aa llega á New York el Martes 
pe la maüaBa y so tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor do la Ho-
lland Aracria Lino que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para dirí-
girlor,. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
. ' Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
V a p o r e s d e t n w e s i a . 
C O M P 
(Hamliiirs: Aiericaa Line) . 
El nnevo y espléndido vapor correo alemán 
u m m m m gscilie 
•aldrá directamente 
p a r a V E R A C R Ü Z y T A M P I C O 
sobre el 1? de Jun io . 
P R E CIO* DB PASAJE 
la 2a 
Para Veracruz. . . . 9 86 $22 
Para Tampico. . . . 46 30 
(En oro español) 




•datarlo pormenorM Informarán los con-
E E I L B Ü T & R A S H O 




V A P O R E S COREEOS 
áe la CflifÉa 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y Ca 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Mayo, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes liueas. 
También recibe carga para Inslatorra, 
Hamburgo, Brémeu, Amsterdan, I¿otterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes ue pasaje solo serftn expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito aer&n nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día -8. » 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
Eiíia l i M m 
Capitán FERNANDEZ 
saldrá para VERACRÜZ sobre el 3 de Junio 
llevando la correspondencia póblica. 
Aumite curara y pasajeros para dlcko puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez, del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulaa. 
Recibe carga á borao hasta el dia 1? de Ju-
nio. 
V A P O R E S C O R R E O S 
• D E LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fJi* m o u r g uintertcan íAne> 
Vapor correo alemftn 
2 3 A . n x r i A . 
S a l d r á sobre e l 7 de J U N I O p a r a 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
^ftsaje en t e r c e r a i n c l u s o i m p i j e s t o de d e s e m b a r c o 
P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
^*por correo alemán (dedos hélices) 
K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E 
^ I d r á sobre e l 2 3 de J u n i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (España) 
_ PLTMOüTH (Inglaterra) HAífiE (Francia) y HAMBÜ19 (Aleiaala) 
rasa je en t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
•lj0« niños de 1 á 12 añoa papran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
Enib " e c i o s d e p a s a j e e n y 2^ c l a s e , m u y r e d u c i d o s t . 
ii Se admíp ?0 1(53 P*8^01"^ 7 de su equipaje gratis, desde la Machina. 
^^Asla. carga para casi todos los puertos de Europa, Sur Auaürioa, Africa, Austra-
a más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
Corran a H E I L B V T T U A S C R . 
eo-Apartado 729. Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , S a n I - n a c i ó 
C. 943 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
CapitAn ALiDAMIZ 
Saldrá, para PUERTO LXMÓIV, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
VONCE, SAN JUAN D E PUERTO RICO, 
S a n t a C r u z de T í incr i f e , 
C á d i z y B a r c e i o í i a . 
sobre el 8 d» Junio á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite paaajeros para Puerto LisnOn, Co-
lúu, Sabuuillu, Curazao, Puerto Cabello 
y la G u a i r a , 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos ios puerloa de su itinerario y del 
l-aclñco y para Mitracaibo 'con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 31 do Mayo y la carga á bordo 
hasta el día Vi de Junio. 
A L F O N S O X I Í I 
Capitftn AMEZAGA 
Saldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
S O B K U K L n 1>J¿ J U N I O 
¿ las cuatro do la tarde llevando la corres-
pondecuia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dlcbos puertod. 
. Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, G-Ijón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje solo serán erpedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ürmaran por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
<3o reciben los documentos do embarque 
hasta el dia 21 y la carj¿a á bordo hasta el 
día 25. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adhe^tda en la cual constará, el nume-
ro de billete do pásale y ei punto en donde 
éste fué expedido y no serán reclblno» 
oordo los bultos en los cuaJos Saltare esa 
etiqueta. 
Llamamwa la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores üe esta Comnañia. el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?«berá.n escribir sobre to-
dos los bultos de bu equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todus RUS letras y 
con la mayor elarída**-" 
Fundándose en esta aisnosiclón la Compa-
fíía no admUira hnJío alguno «ie equlpije 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellida ue su dueüo, asi corao el del 
puerto de destino. 
NOTA—Se advierte a los neñores pasaje-
ros que en el muelle de ta Machma encon-
traran los vapores i emolcadores aei «e.'ior 
Santamarina, dispuestos a conducir el pa-
saje a oordo, mediante el p ĝo ae VEINTK 
CENTAVOS en plata cada uno, los dlaa de 
salldi desda las diuz hasta las dos ae la 
tarde. 
E l equipaje lo reoibe >tratultameote la 
lancha •'Gladiator" en el muelle do la Ma-
china la víspera y el día ar la salida, hasta 
las üiez do la mañana-
Nota.—Esta Compaña tiene abierta una 
póliza tlotano , asi pitia esai linea como pu-
ra todas las dcinás, bajo la jual pueaen ase-
gurarse todos los efsetos que se embarquen 
en sus vaporea. 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vnpor más equipaje que ol declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informos dirigirse á su consignatario» 
MANUELOTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 878 78-1A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O i l K E O S 
D E LA 
Comcspie G é r é l r T r a s a M p e 
m u m m \ m m 
UAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
F a r a V e r a c r u z d irecto . 
Saldrá, para dicho puerto sobre el día 3 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDiUGEON 
Admite carga á, flete y pasajero». 
^ Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
do Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía slfjuen 
dando ó. os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
1«-17 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
, Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I ¡ n - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de JUDÍO, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
i T ' f * S,e^eci^irilJ tt»lcnmen*e los días 13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
pn^íl^i^1108 .de tabacoa y picadura, deberán enviarse pr^cUainratí. amarrados y sellados 
natark?-48 poriIienores Informará su consig-
E R N E S T O G A Y E 
Saklrsi fijamente el 30 de Mayo á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé -
lice de fí.OOO toneladas 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crnz ie Tenerifs 
Las Palias fle &ran Canaria 
V i o , Coma, Bliíao y Sontiianiiiíon. 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 8i tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de .'Ji tienen su camarote. 
Para B1LEEFBS de pasajes para ESPAÑA 
En 1!, f102.35, 2} 8«.lo y en 3í, Í29.ÍÍ0.-
Acudir á sus consignatarioa-, 
D Ü S S A Q y GOIVIP. 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C r O S 18. H a b a n a . 
Para más comodidad do los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 1058 11-18 
NOTAD 
CARGA DE CABO'fAJB. 
.Se recibe casia xaj ir«¿ 46 ia tarde del Uta 
de KsL'da. 
CARGA DB TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la taris 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los diaa 1, 8, lá y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y loa de los días 4, 11 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores ue esut Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya coiisisnada al "Cenuai Cuaparra," é 
lusenio CÍAIX Manue..' y los emearques que 
bagar de sus productos »i 'Weat india Olí 
Het cr Company."" y i» Muova Fábrica da 
Rielo y Cerveza li» Trópica,," con arreglo a 
ios respectivo!:" concie.tos cei«,orados con 
las mismas. Lo que hacemos pública rára 
FwberaJ conocimiento. 
Se suplica a .'.os setiov^a Carea^3üres pon-
irán especial cuidado pa^a u.ue tedos loa bul-
tos sean m&rdaoftb coa icdá claridad, y oon 
el pumo tíe realdencia del receptor. :o qua 
harán también constar ^n ios conocimlon-
toá; puesto que. habiendo ¿n variar locali-
dades del interior de loa puertos donde »• 
hace la descarga, distinta» «ntldades y co-
lectividades con la mlovna -as,on «odal, ia 
Lmpresa declina en loa remitentes toda 
responsabilidad de les nerjulcloa que pue-
dan sobrevenir por la taita de cumplimien-
to de estos requisitos-
Hacemos público para general coaocüniea-
to, que no será admitido ningún bulto que i 
juicio délos señores soorocargoi no pueda ir 
en las bodegas del buque cou la demás car^é. 
Habana, Mayo 1? de 13)7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
C 779 78-1A 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
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D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
PALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Mayo de 1907. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Kuev i ta s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Sasrua do T á u a n i o , G u a n t á n a -
mo' y Santiago do C u b a , re tornando 
por JdaracDa, .sagua de Tanau io , 
.Uanes, \ itu, U l b a i a , P u e r t o P a d r e 
y Habana . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de S a g u a y Ca ibar i én 
recibiendo carga en c o m b i n a c i ó n 
con e l 4*Cuban Centra l l ia i l \vav , , pa-
r a P a i m i r a , Caguaguas , Cruces , L a -
Jas, E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y Kodas 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O U Ü S : 
H m a M Moeta y (íájiíz m m . 21, 
26-21My 1070 
Vuelta Abajo 8.8. Co. 
E l , VAPOB 
" V * < 3 @ n u L o : r o , 
RáMv^fiL14» MONTES DE OCA 
JUEVES lLntíataüanó1.l0s LU*aS y lot 
v ü X b' Z000 excepción del último Jue' 
PUNTA DE c-ARTAS 
CATALINA PiJ GUJINE 
(CCB «rajburüo» 
Y CORTES. 
í f í ^ S A l S * 61111110 PUnt0 108 ^ c o -K ^y 1.03 .''«'badoB (con excepción del ti&-bado sljpenie al último Juevea de cada í»os> á i a 8 S de la mañana oara llera? í Batabanó loa días siguientes'ai amanecer. 
L.a carga se recibe diariamente en U 
Estación do VUlanueviL. 
Para más Inrormes. acüdaBe & la Compaflla 
Z Ü L Ü E T A 10, (bajoa) 
9 780 78.1A 
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H a b a n e r a s 
M O T A S 
Un adiós! 
Es para la blonda y adorable Con-
suelo Conill, que partió el domingo, á 
bordo del Morro CasÜe, con rumbo ú 
las playas americanas. 
Numeroso era el pasaje que lleva-
ba ese día el elegante y rápido va-
por. 
Haré mención de un grupo de matri-
monioe tan distinguidos como Mal-la 
Antonia Calvo y Vidal Morales, Enr i -
queta Guash y Eduardo Azeárate. Jo-
sefina García Pola y Tirso Mesa y Ade-
la Armenteros y Alberto Conill. 
También embarcó el doctor Dámaso 
Lainé con su distinguida esposa. 
Y otro matrimonio más. 
Trátase de la joven y bella señora 
Otil ia Crusellas y el señor Fausto S. 
V i liare jo. 
Aquejado éste de una larga y peno-
sa dolencia, que tanto ha eclipsado las 
alegrías do su luna de miel, dirígese 
á otros climas en busca de alivio para 
6us males. 
Felicidades á todos! 
A propósito rio viajeros. . 
Espérasr mañana en el vapor IIav(h-
va a)l señor Miguel Mendoza con su dis-
tinguida señora. 
Regresan de New York después de 
dejar á la hija idolatrada, la señora 
Margarita Mendoza de Carvajal, en 
vías de hallar curación á la enfermedad 
que la obligó, en circunstancias bien 
dólbrasas, á emprender este viaje. 
Con los distinguidos viajeros regre-
será la encantadora señorita Micaela 
Mendoza. 
Por anticipado, mi bienvenida. 
Versos de Julio Flórez. 
Durante la estancia del poeta co-
lombiano en Santiago de Cuba llovie-
ron sobre él postales y álbums en pos 
del consabido autógrafo. 
Muestras hay de lo que escribió el 
señor Flórez en aquella prensa. 
Recortaré esto: 
A la Srta. Isahd Luisa Antonetti 
E n su álbum. 
Desde este hotel, en tu casa 
Tin resplandor ayer v i , 
bajo el crespón transparente 
de la noche... y comprendí 
que á tu balcón te asomabas 
y mirabas hacia a q u í ! 
Como un divino destello 
de su inmortal hermosura, 
Dios pone en cada criatura 
algún d is t in t ivo . . . un sello 
que hasta la muerte perdura. 
Y Dios puso un resplandor 
de incendio en tus labios rojos; 
pero puso algo mejor 
en tu semblante: el negror 
luminoso de tus ojos! 
Julio Flórez. 
Bailes de las Flores. 
Dos habrá en la semana que pon-
drán término á la brillante serie. 
Uno el viernes. 
Lo ofrece E l Progreso, la simpáti-
ca sociedad de la Víbora,, en sus salo-
nes. 
E l otro es el del Ateneo, en la noche 
del sábado, y que parece llamado á 
ser un gran surcés en el mundo haba-
nero. 
Muchos preparativas se hacen á f in 
de que resulte lo más lucido posible. 
Se encarga del decorado E l Fénix, el 
j a rd ín de Carlos I I I , y bastará decirlo 
para garant ía de buen gusto. 
Un -detalle. 
Se sirve comunicarme la Sección de 
Recreo que será indispensable, absolu-
tamente, la presentación del recibo de 
Mayo, y no se concederá ninguna invi-
tación personal, pudiendo las personas 
que deseen inseribirsie como socio, ha-




Recibo y copio. 
—"Manuel Astorga y Enriqueta Ra-
mos de Astorga. participan á usted su 
enlace y le ofrecen su casa en el hotel 
Quinta Avenida." 
Agradecido á la atención. 
• • 
Esta noche. 
La velada en honor de Vico que se 
celebra en el gran teatro Nacional. 
De invitación. 
HWtiQUB F O N T A N I L L S . 
T E A T R 0 J L B I 8 U 
Hoy 23 de Mayo, fbnción por tandas. 
i a m a r c h a de C á d i z , 
L a C h i p e n . 
Venus S a l ó n 
Noches Teatrales 
I N a c i o n a l 
Lar 
E l estreno de anoche, que en rigor 
no lo fué, puesto que hemos visto la 
obra en Payret hace unos tres ó cua-
tro años, parece un drama que muchos 
llaman comedia tal vez porque es de 
Miguel Echegaray. amor célebre por 
sus muy aplaudidas obras cómicas. 
E l asunto es bastante ingenioso y es-
tá muy bien dialogado, más lo deslucen 
algunos toques de brocha gorda que 
"lo asemejan á un draman/ Los dos t i -
pos de sinvergüenza que entran y sa-
len por todas partes y no reparan en 
los medies para cometer toda clase de 
villanías, están allí como pegados con 
cola; pero hacen falta para que la Pe-
tra ejercite con ellos sus fuertes puños 
Xo me explico por qué se titula "Ca-
r idad" el drama, euado es Petra la 
protagonista. E l interés dramático de 
la obra resulta conmovedor, aunque de 
poca intensidad. E l éxito fué mediano, 
como en Madrid. E l nudo de la ac-
ción estriba casi todo en las fuerzas 
hercúleas de una mujer sacada de una 
trouppe de saltimbanquis. Los ñnales 
del segundo y tercer acto son lo más 
precioso. 
Luisa Martínez Casado hizo con mu-
cho talento el personaje de Petra. Ce-
lia Adams muy acertada en el de Ca-
ridad; Burón magníficamente con el 
de don Justo. Parecía el Dr. Bango en 
persona. Guadalupe una doña Dolo-
res natural ís ima; siempre demuestra 
que vale y es superior á su papel. 
p. GIRALT. 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a i - A l a i 
" L a Marcha de Cádiz" , " L a Chi-
p é n " y "Venus Sa lón" , componen hoy 
el cartel de Albisu, siendo mañana el 
estreno de " E l respetable Públ ico ." 
Para el beneficio de la Carrera, que 
será el día Io. del entrante Junio, se 
ha combinado un programa por demás 
atrayente. Entre " L a Verbena de la 
Paloma" y " E l respetable público", 
irá la bonita zarzuela "Los Borra-
chas," estando el papel de " M i j i t a " 
á cargo de Esperanza Carreras, quien 
con su gracia y su talento sabrá sacar 
de él un gran partido. 
T. 
P a y r e t 
La escuela de caballería; Un viejo 
verde; Te vino á robar, papá ; Perico 
Mascavidrio, en un café cantante; La 
caverna de la bruja; La cocina encan-
tada ; La cieguecita.... 
Esto es algo del programa de esta 
noche; programa escogidísimo, como 
todos los que ofrece la Metropolitan. 
E l público ha tomado afición al coli-
seo del doctor Saaverio, y acude á él to-
das las noches, ávido de aplaudir y co-
nocer las raaravilas que el fotocinema-
tógrafo le presenta. 
Una magnífica noche fué la de ayer; 
otra, sin duda ninguna, habrá de ser la 
de hoy. 
B. 
A c t ú a I i d a d e 8 
Ferry, en su fantástica creación " E l 
pantano lúgubre" , continúa siendo la 
draiving card del agraciado teatrico de 
Ensebio Azcue. 
Noche tras noche resulta pequeño el 
salón-teatro para acomodar á tanto pú-
blico y hay motivo para ello, pues po-
cas veces hemos tenido ocasión de ad-
mirar á un artista más completo como 
ese "Hombre Rana", que tan frenética-
mente se hace aplaudir en "Actualida-
des." 
Ferry en su original disfraz, se 
mueve, salta y juega como lo hacen en 
la orilla de un charco esas ranas sa-
ludables y atletas. 
Después de sus brincos se sube en un 
tronco y allí adapta posiciones jamás 
soñadas por ningún sapo en el mundo. 
Cuando el público espera verlo caer, 
se balancea con espantosa soltura so-
bre un pedazo de madera de dos piés 
de largo y tres pulgadas de grueso, en 
donde se contrae y toma mil formas 
que causan verdadero asombro. 
Ferry parece que no tiene huesos y 
su cuerpo se asemeja más á un apa-
rato mecánico que á conjunto de mús-
culos humanos. 
Hay que verlo! 
Se acerca el término de la temporada 
y vienen con él los grandes partidos, 
los partidas que con sus igualadas do 
úl t ima hora nos dividen. Jugaron el 
primero Cecilio y Muchacho, de blanco, 
contra los azules Alverdi menor y A l -
verdi mayor. . 
Y lo jugaron bien, con igualdad casi 
mecánica, sin separarse los unos de los 
otros en la primera y segunda decenas; 
en Ies últimos cinco tantos nos 
sorprendió la nube torrencial. 
Los dos blancos, que habían jugado 
bien—aspeeialmente Cecilio—se pusie-
rofi mal—especialmente también Ceci-
lio—y la debacle llegó sin que se salva-
ra una rata. Los azules, que tenían 
22, pasaron á. los blancos, que tenían 
24, y se llevaron el partido con toda 
tranquilidad. 
La cátedra sin salir del asombro y 
sin poder cubrirse. 
La verdad que la cesa tuvo primo-
rea. Alverdi mayor muy bueno. 
* 
• * 
Y Petit vino á enjugar las lágrimas 
llevándose la primera quiniela de la no-
¡che, quínela que fué disputada con mu-
cho entusiasmo. Ojo con Petit; porque 
Petit es de los que vuelven y de los 
que repiten. 
-El segundo á treinta tantos también 
j fué bueno en sus dos primeras dece-
nas; en la tercera también se dio una 
debacle incomparable á la debacle del 
primero. Lo disputaron, los blancos 
IVtit. y Echevarría, contra los azul(| 
Isidoro y Abando. La pareja blanca, 
después de sastenerse bien contra un 
peloteo dominante de la pareja azul, 
logró igualar y pasar y echar fuera á 
Isidoro para atacar al Pequeño; pero 
éste, que es un pequeño grande, se sos-
tuvo con valentía y contuvo el avan-
ce blanco hasta coronar la segunda de-
cena, que ambos colores remontaron á 
la par. 
Después vino la tercera y se armó e] 
cotarro. Los blancos avanzaron y se 
pusieron en 28 cuando los azules te-
nían 2'). 
Y llegaron las audacias de última 
¡ hora. 
La pareja azul se lanza á pelotear 
y p:ana un tanto y otro y otro y otro 
más y se ponen á la par con Londres. 
Se veía y no se creía. 
Iguales á 28. 
Los azules ganan el tanto 20 y el 
30 con toda tranquilidad, en medio del 
rugir de la cátedra, que sangraba por 
la herida. 
Es decir, que la pareja blanca hizo 
ocho tantos mientras que la pareja azul 
no hizo ninguno. No estamos del todo 
mal. 
Isidoro, cuando entró, entró bien; 
Abando peloteo á conciencia; Petit hi-
zo un juego turbio, muy turbio, y Eche-
varr ía fué el hombre de la catástrofe. 
Y ya son varias las veces que Echeva-
rr ía se nos desgracia en la misma hora, 
en la misma forma y con el mismo tan-
teo. Casa rara. 
1 llana se aplica. Fué el hombre de 
la i i l t ima quiniela. 
FERNANDO RIVERO. 
En toda época es necesario que us-
ted sepa que la buena ropa lo hace á 
.isted persona decente. Cuando quiera 
usted un buen traje, en el marino de 
la calle de Luz é Inquisidor le cortan 
y entregan un flus y luego parece us-
ted el rey de la elegancia. 
PUBLICACIONES 
Para mañana se nos anuncia el be-
neficio de " L a Bella Español i ta , " esa 
simpática andaluza que tanto ha con-
tribuido á hacer en extremo agradables 
las noches de "Actualidades." 
Como sus admiradores son muchos y 
la joven se ha hecho querer por su re-
cato, por su gracia en los bailes y por 
las bellas prendas que le adornan, su 
beneficio será lo que todos esperan. 
A higk success. 
n . 
E C O S D E L A M O D A . 
Las señoras elegantes de Paris usan con predilección, para los trajes de calle, 
el oían clarín y el warandol bordados, 6 ios vestidos en caja, de la misma tela, 
de los cnales hay lindísimos modelos. 
De ambas cosas hay un espléndido surtido en nuestra casa á precios re-
ducidísimos. 
Las cintas de tafetún con flores y de faya escocesas para los cinturones de 
moda, así como las hebillas de metal de variadas formas para los mismos, son 
la última expresión. 
Damos sellos por todas las compras al contado. LOS JUEVES SELLOS 
DOBLES. 
C o r i ' e o d e ¿ P a r i S j O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
C. 9U l-Mr 
Hemos recibido las siguientes: 
Boletín Salesiano.—'Revista de obras 
de Dom Boesca; número 2. 
E l Católico.—Revista semanal de 
Santiago de Cuba. Números 16-16-17 y 
18. 
Boletín de la Sociedad Humanitaria 
Cubana protectora de las niños y contra 
la cruelda/d de los animales, número 1.° 
de 1907. i 
E ! Mes Medico de la Habana, número 
20. 
E l Sanatorio.—'Revista dedicada á la 
propaganda de La Sierra, y contra la 
tuberculosis; números 3 y 4. 
Centro General de Vacuna.—Boletín 
número 8 publicado por el doctor V . de 
la Guardia, director. 
E l nuevo procedimiento para la ge-
neración del formo!, debido en las de-
sinfecciones, por el Dr. E. Barnet. 
Algunas observaciones sobre el em-
pleo del radio en vino-laringología, por 
el doctor Hernández Seguí. 
Memorándum sobre la tuberculosis, 
folleto de propaganda sanitaria. 
L a Nueva Ciencia. — Revista vegeta-
riana y de hidroterapia, número 4, di-
rector R. Suárez. 
Letras.—Número 26, con un hermoso 
artículo de Castellanos, titulado " E l 
oro de los poetas." 
Cuba llnslrada.. — Revista anglo-la-
tina. 
Tiempos S uevos.—Revista ilustrada, 
números 4 y 5, con buenos trabajos. 
L a Guirnalda.—Organo oficial de la 
Sociedad protectora de los niños de 
Üuanabaeoa. 
L a Crónica Social. — Semanario de 
Jovellanos. 
E l Estudio.—Boletín dirigido por el 
señor José Ramírez Arellano, número 
i i y 13. ^ ' j oa 1 
Cuba Pedagógica.—Número de 30 Je 
Abr i l . 
L a Escuela Moderna.—Número 9. 
L a . Instrucción Primaria, dirigida 
por el doctor Lincoln de Zayas. Núme-
ros del 9 al 19. 
Revista de Ferrocarriles.—Números 
196 y 198. 
Revista Municipal y de intereses eco-
nómicos, dirigida por el doctor Carrera 
Justiz, números 9 y 10. 
E l Economista, número 13. 
Dinero, revista mensual, para el hom-
bre de negocios; número 3, Marzo de 
1907. 
Boletín Oficial de la Cámara de Co-
mercio de la Isla de Cuba, número 2, 
1907. 
Revista del Vedado, niímero 10. 
Boletín del Centro Nacional de Cu-
ba, número 34. 
Boletín del Departamento de Estado 
de la Secretaría de Estado y Justicia, 
1.° de Abr i l . 
Bol* i 'n) drl Archivo NacionaJ, d i r ig i -
do por don José Poyo; números de Ene-
ro y Febrero. 
Boletín Oficial de la Secretaría de 
Agricultura, Industria y Comercio, nú-
mero 3 de Marzo. 
G A C E T I I X A 
Los TEATROS.—Esta noche se éele-
biv. en ol gran teatro Nacional la vela-
da en honor de Vico. 
Allí estarán expuestos, en capilla ar-
diente, los restos de) ilustre actor. 
Empezará á las nueve. 
En ella tomarán parte los señores 
Iglesia, Valdivia, Segovia y González 
Lanuza. toeáudose en los intermedios 
tres números de música, por la orques-
ta, compuesta de sesenta profesores, 
que dirigirá el señor Maury. 
Es de invitación. 
Las personas que deseen obtener és-
tas, deben dirigirse al señor Pedro Pa-
blo Guilló en su escritorio de San Ig-
nacio número 50. 
La empresa de la Metropolitan Co., 
que con tanto éxito viene funcionando 
en el elegante Payret, ha combinado 
el cartel de hoy con las vistas más 
aplaudidas, las últimas de Pathé, todas 
interesantes. 
La función de Albisu consta de tres 
tandas que se sucederán en el orden si-
guiente : 
A las ocho: L a Marcha de Cádiz. 
A las nueve: L a Chipen. 
A las diez: Venus Salón. 
Para mañana anúnciase el estreno 
de E l respetable público, hace el vier-
nes su reaparición la señorita Pastor 
con L a Cara de Dios y el sábado será 
la función de gracia de la aplaudida 
tiple cómica Esperanza Carreras. 
En Martí no hay función. 
.Mañana empieza á funcionar en este 
coliseo un magnífico cinematógrafo *vi 
el cual se exhibirán nuevas y recreati-
vas vistas. 
Las funciones serán por tandas á 
los precios de costumbre. 
En Acíualidadefi las cuatro tan-
das de la noche están cubiertas con 
variadas y bellas vistas de las más 
aplaudidas de la nueva colección. 
Trabajará " e l hombre rana", esto es, 
Mr. Ferry, la great-atraction de las no-
ches de Actualidades. 
Y una novedad mañana. 
Trátase del beneficio de Juanita Be-
raza, " l a bella españoli ta" , tan aplau-
dida de los asiduos al afortunado tea-
trico de la calle de Monserrate. 
Será un gran éxito. 
Y en Alhambra va hoy á primera ho-




Golondrina de verano 
tu querer, es, y será, 
que viene por temporadas 
y como viene se va! 
No cambio á mi gitanilla 
por ninguna señorona; 
¡le faltan seda y encajes, 
pero cariño le sobral 
Narciso Díaz de Escwar. 
SALÓN NOVEDADES.—Todas las no-
ches se ven muy favorecidas por el pú-
blico las exhibiciones que se vienen 
ofreciendo en el bonito Salón Noveda-
des de Prado y Virtudes. 
lias vistas que se exhiben son todas 
de mucho mérito y muy recreativas. 
E l empresario de este Salón cuenta 
con más de mil películas por lo cual 
puede ofrecer diariamente estrenos. 
Las exhibiciones son por tan das á 
precios ínfimos. 
¡A diez centavos la tanda! 
EJEMPLO DE CARIDAD.—El modo de 
hacer la caridad varía hasta el inf in i -
to, y no hay niuguno más original que 
el de Franklin. 
Probablemente pocos conocen la car-
ta escrita desde Par í s por Benjamín 
Franklin á un caballero inglés que se 
hallaba en apuros pecuniarios y de-
seaba regresar á su patria natal. 
Ved la aqu í : 
— ' ' Os adjunto un bono por cien lu i -
ses de oro. 
No pretendo regalaros esa suma; mi 
intención es simplemente prestárosla. 
Cuando estéis de regreso en vuestro 
país es muy probable que encontréis 
un empleo, que os permita, con el 
tiempo, pagar vuestras deudas. E n es-
te caso, cuando halléis otro hombre 
honrado, que se encuentre en las mis-
mas condiciones en que os encontráis 
hoy vos, prestadle á él la suma com-
prometiéndole á pagar la deuda en la 
misma forma, cuando se le presente 
una ocasión análoga. 
Espero que este dinero pasará así 
por muchas manos, antes de encontrar 
un picaro que detenga toda su combi-
nación. 
Es un sistema de mi invención para 
procurar todo el bien posible, con po-
co dinero. Como no soy lo suficiente-
mente rico para hacer muchos á la vez, 
tengo que valerme de esta, astucia, pa-
F u n d e n t e O l l s v e r 
Ultima ex-
pr«»ián de la 
nved i c.aclón 
C A U S T I C A 6 
R K V U L S 1 - -
V A que reem 
p 1 az a con 
ventaja a 1 
fu eso. 
L a E N E R -
G I A y R A -
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A N U N C I O S 
m ' • 
S a n d a l i a s 
Como resolutivo es el agente f a r m a c o l ó g i -
co m á s poderoso para el tratamiento de los 
•obrehuenoa, eMparabanen, corvan;, «obrrea-
*a», sobretendones, sobrepiés , etc. Hidrope-
.siiis artkulures, veJij^H*, allfntea, codllleraa 
y toda clase de lupias. (tniateM, eojera* agu-
das y crónicas. 
E x i g i r nuestro S E L L O D E G A R A N T I A . — 
Se remite por exprM k todas partes 
de la República, por L A R R A Z A B A L . Hnos.— 
D r o g u e r í a y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 
99, Habana.—Unicos agentea* de Olliver. 
c S92 alt t4-6 
E L JEREZANO 
HOTEL, CAFE Y HEHTAURANT 
de Francisco C. Lainez. ¡ 
CENAS A 40 CENTAVOS 
toda^ las noches hasta la L 
HOY: H í g a d o I tal iana. 
Arroz blanco. 
Pescado minuta. 
Postre, pan y cafó. 
Kxt ra Arroz con pollo 
Hay g-azpacho á todas horas. 
Los del campo no olvideu que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
i F ^ c t c a - o i x . l o a 
Teléfono 55ii. Rioja Lainez. 
7S20 t26-13 M 
P é r d i d a -
±11 Jueves 23 del corriente entre 8Va j 9 
de la noche, en el trayecto del Hotel Mira-
mar al paradero de Vilianueva y probable-
mente olvidada en un coche se ha extravia-
do una bolsa de plata de Señora y dentro 
una bolsita con algún dinero en moneda 
americana. A l que lo haya encontrado y lo 
devuelva al Banco de Canadá, Obrapía 33, 
se le gratificará generosamente. 
8353 4t-25-4m-25 
P r e c i o s .SO.T.Í, $ 1 . 0 0 , $ 1 . 5 0 
B A Z A R I N G L E S . 
S . R a f a e l é i n d u s t r i a . 
c 1093 t4-23 
D E S D E 
S U S 
l e . 
La mejor luz y 
más económica es 
" L A n i V K R S A r 
Compostela 107. Teléfono 3 ,359 
C o d i n a y h e r m a n o . 
* c 1086 alt tl5-25My 
ra hacer lo que más pUedfi 
co que tengo." com0 
¡ Qué bello ejemplo! N 
E N EL FRONTON JA! A | 
dos y quinielas que se ju J í ^ M 
ve» á las ocho de k n ^ e C 
Fron tón JakAla i : la ^he , ^ | 
Primer partido á 25 tan* 
blancos y acules. 108 ei^ 
Primera quiniela fi 6 tant 
juga rá á la terminación d ? ' ^ * ! 
partido. ei p 
Segundo partido i 30 tawf 
blancos y azules. ^ 
. Segunda quiniela 4 8eist . 
jugara a la terminación dni 
partido. ael se| 
B l espectáculo será ameni, J 
ia banda de la Beneficencia. ^1 
SEPAN CUANTOS.— 
—Toma un cigarro 
_ "-Perdona. 
-/Toma, que vale tres 
- A u n q u e valga mi l ; ^ 
no siendo de la tfm.M^0' 
L A NOTA FINAL.— 
Entre novios. 
E l . — \ Qué hermoso sería morir i 
tos! '"H 
/•;/^.—¡Ali, s í ! Pero hoy no J 
dría ser. Me siento algo indispu^ 
REGISTROÜYIL 
MATO 25 
N A C I M I E N T O S 
-Detrito Norte — 2 varonrv, blancos bJ 
timos; 2 hembras blancas legítimas. ' 
Distrito Sur. — 1 varón blanco leeitm..: 
3 varones blancos naturales; 1 hembra HMJJ 
natural; 1 varón mestizo natural; 1 h 2 | 
mestiza natural. I 
Distrito Esto. — 2 varones blancos wJ 
momos; 2 hemUras blancas legítima*- J 
bembrs blam-a natural; 1 hembra negra nJ 
tural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos Witj. 
mos; 1 hembra blanca legítima; 1 heobul 
negra natural; 1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O 
Distrito Oeste. —José Martínez coi £|. 
riqueta Hernández. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ramón Xladeran, 4i«.j 
se-H Habana, Concordia 57. Enteritis. 
Distrito Sur. —Bárbara Bose, 5 meses, Ht 
baña San Nicolás 244. Meningitis; Magd* 
lena ("'abrera 72 años, Canarias, San Ni») 
lás 127. Esclerosis; Antonio Camero 3 » ] 
ses Habana, Kevillagigedo 47. Bronco n» 
monía; Carlos Galbán 62 añas, Canarias. F> 
peranza 81. Laringitis crónica; Dominp 
Rníz, 11 días, Habana. Figuras 27. Xemno-i 
n í a . 
Distrito Este . — Concepción Julibot, U 
años, Habana Compostela 59. Mielitis; Juu' 
Pozo, 48 años Habana Aconta y Compostei». 
Insuficiencia mitra!; Josefa Aivarez, 18 día 
id . Oficios 16. Debilidad congénita; Agustíi 
Petis, 52 años, Vizcaya, Baratillo 1. Arteri» 
esclerosis. 
Distrito Oeste. — Juana Riecb. 56 aá« 
Cuba. Cerro 807. Arteri o esclerosis; .luam 
Rodríguez, 11 meses. Habana, Oquendo 43. 
Enteritis; Eulogia Franco 8 meses, id. Prin-
cipe 2, Atrepsia; Daniel López, 25 años. Es-
paña, L a Covadonga. Cáncer del riñon; Fran-
cisco Vergara, 45 años, España La Covadonga 
Cáncer abdominal; Luis Carreta 9 meses, 
Habana, Salud 175. Meningitis; Lorenzo Ar-
dueugo, 4 meses, id . Fomento 21. Enteritis, 




N o s u f r a 
DOLORES DS MUELAS 
USESE LA 
oDomiii 
F O R M U L A D A POR E L ^ 
DOCTOR T A B O A D E L A « 
Q u i t a e n e l acto el do- ^ 
l o r m á s agudo de Biue' ^ 
l a s c a r i a d a s . . A 
L l e v a u n a ins trucc ión * 
p a r a u s a r l a . ^ 
E N T O D A S L A S $ 
S DROGUERIAS Y BOTICAS « 
l m o o t e n c i a . - - r a r a 
a s s e m m a l e s - - t s ¿ . 
¡ l i d a d . - V e n é r e o . - * » ' 
f i l i s v H e r n i a s o o v * 
• 
) r a d u r a s . 
LoobUiULB ae U a I v d« 1 • »-
4A> HABA. S A. 
C. 963 
A LAS DAMAS E L E G A N T E S . 
H A D A M E ROMER Karaotiza á todas las Sras. dar belleza en un raes. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estuco= con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Fac to r í a 12, primer piso. Consultas de 11 a 4, 
8133 sU? 
T I H T E J F R A N C E S A V E 6 E T A I 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
7¿59 t23-4 
¿ I R U S I f Í A C I I N E S M Í l ? ! 
Ya la sabemos. Por eso damos blusas bordadas blancas y de ^ 
centavos, que valen .«2.00. Cortes de veslido de muselina bordados 
Gasas para velos, de todos colores, á 40 centavos. Juguetes üe u 
das clases. Flores de cuantas clases se pidan. 
A l B o n M a r c h é 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A C A L I 
c 967 alt 
P L A N T A S A R T W E S 
M A C E T A S E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E A D O R ^ 0 
lo más hermoso acabado de recibir en 
L A S E C C I O N X obispo O B I S P O 8 5 
C 1042 alt 
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¿ L E T T E R F R O M COLOMBIA 
•We publish today a letter from Bo-
otá in which a very interesting ac-
ôunt is given of one aspect of public 
CpÍDÍon in Colombia, as set forth in 
an editorial of " E l Republicano" of 
tbat city and in a speech delivered 
before the National Congress by 
deputy Mateus. 
Both " E l Republicano" and Señor 
Mateus understand some of the causes 
of Spanish American political infe-
riority and they have the courage to 
expose them. The deputy points to the 
-reat number of doctors, generáis 
other illustrious persons tHey have 
there, including a good many héroes, 
fllld comments upon their inability to 
act "when a foreign nation seized a 
part of the national territory." 
" E l Republicano" suggests the 
necessity of public education that may 
enable Colombia to Uve up to a better 
political standing. I t does not mean, 
most surely, literary education. Great 
vriters, scholars and poets of Spanish 
America are to be found in Colombia. 
The great and learned University of 
Bogotá is one of the oldest, if not the 
oldest, in the New World. The Colom-
bian branch of the Spanish Academy 
'is second only to the famous main 
institution at Madrid, in all matters 
related to the right and pristine use 
of the beautiful tongue of Castille. 
Bnt what does all that amount to 
when practical tliings are necessary 
and a good administration needed? 
Bogotá itself is an oíd city with no 
modem improvements. Railroads ha-
ve been planned in Colombia for many 
years, but very little has been accom-
plished in that important branch of 
civilization, and what is more grave 
than all, agriculture and industry on 
one of the richest soils of earth could 
have never been developed there on 
account of the constant strife and 
civil wars that have made the country 
almost inhabitable. To give an idea of 
the utter financial ruin of that poor 
country, and the incredible rate of 
discount of its paper money, we read 
in " E l Republicano" itself that one 
copy of the same costs $3, and a 
subscription for fifty issues is quoted 
at $140 in the national currency! 
It is with the greatest pity that one 
sees such a bright intellectual nation 
sink so low in the scale of material 
progress. It is not because the Colom-
bians lack manliness and high moral 
qualities. But as ' ' E l Republicano" 
puts it, time, practico and education 
are needed among the people before 
that independence which Colombia 
secured from Spain over one huudred 
years ágo can bear its fruits. 
PUNTA C A R T A S ' ROAD 
A friend writes to us from San 
Juan y Martínez: 
"The oíd plan for the road to Punta 
Cartas covered perhaps a greater 
extensión of ground, but on the other 
hand, this ground was solid ; while the 
route selected at present lies over 
swampy soft tobáceo land . Therefore 
the former road was cheaper. 
"Bcsides, the oíd plan required no 
expropriation as the road was going 
to be built over land belonging to the 
Státe, while now it goes over rich 
tobáceo "vegas", which will cost the 
state more to put in shape besides the 
harm done to prívate individuáis by 
the expropriation." 
We agaiu respectfully cali Colonel 
Black's attention to the above men-
tioned facts. 
Officer of Cruiser Chitóse Relieved of 
Valuables While Visitmgf 
in New York. 
By Associated Press 
New York, May 27.—It was learn-
ed today that souvenir hunters stoie 
ten valuable decorations from Lieu-
tenant Mori pf the Japanese cruiser 
Chitóse, while the vessel was here 
frecently. 
Among the mecíails was the decora-
tion of the Order of the Rising Sun, 
given Lieutenant Mori by his Emperor 
in recognition of the lieutenant's dis-
tinguished bravery during the attack 
on Port Arthur, and medals pre-
sented for participation in the Bat-
tle of the Sea of Japan when the 
Russian fleet was destroyed. 
Politics Thrive in Colombia but Pa-
triotism Is a Thing Difficult to 
Discover There. 
E R R O R S P I L S D E I G H 
'Agitated V ^ i c a l Life Has Been 
Incohecrent Evolution Through 
Epileptic Agitation" 
POR E X P O R T T A X 
The Daily Telegraph states that 
Gen. Carlos García Velez will soon be-
gin an active campaign for the purpose 
of having an export tax placed on raw 
tobáceo. He will take the matter up 
with Governor Magoon, and will at-
tempt to bring speedy action. 
(Special Correspondence) 
Bogotá, April 20— The condition 
of these United States of Colombia is 
admirably reñected in the appearance 
and subject matter of its newipaper¿. 
" E l Republicano", for instance, is a 
brave and M e daily. I have before 
me a recent issue. It consists of fooir 
pages. The first and last are covered 
with advertisements. The third is 
devoted to cables,—brief news items 
of the doings of all the wonld excep 
Colombia—and among them is one 
which announces that the war in Cen-
tral America is over. It is dated— 
not from the nearby sceue of actual 
activities but from—New York! On 
this same page there are local items: 
the military band played on the Sa-
turday ipreceding, a new newspaper 
has begun pub'licatión at Sonson. Sra. 
Isabel Mejia, a widow with three 
small ¿hildren, won the "fat prize" in 
the latest lottery drawing. 
Page two contains a most exciting 
article: there was to be a literary 
contest and the editor in his write-
up picked the winners and set forth 
their ñames. After he had left the 
•offiee, and the morning edition was 
roady»for press at nine p. m- óf the 
night before, the compositor found 
the editor's list of ñames too long 
and cut it out, substituting a few 
winners of his own selection with ña-
mes, surnames and titles more suitable 
to the amount of space available. 
Every poet on the list suppressed 
rose in hís wrath and said things. The 
editor stood by the compositor to the 
extent of a column of exiplanation 
and the acceptance of a'll responsabi-
lities. The excitement of the con-
trovery overshadowed every revolu-
tion then in progress or possibility 
throughout all Ceptra'! and South 
America. Page two also sets forth a 
long dissertation on "Social Forces" 
and presents an editorial. 
The editorial is worth reprinting: 
"We are," says E l Republicano speak-
ing for all Colombia, "a 'country not 
yet formed politically. - We have 
exerted every endeavour to attain 
'Constitutional reality, but in vain. 
Almost a century we have spent in ex-
perijnenting theorizing, without hav-
ing been able to make our institutions 
reflect our national sonl. Al l this 
time we have been feeling constitu-
tional aspirations, but we have not 
succeeded in giving them definite, 
lasting, solid form. Political parties 
have impressed their opinions on the 
text of the laws, but rarely has the 
national spirit shown through their 
wording. Our agitated and tnmul-
tous political life has been an un-
formed incoherent evolution, work-
ing out through epileptic agitations. 
We have changed internal regimos 
with una-ecustoaned rapidity, ^since 
we emancipate^ ourselves, and nuder 
none have we had peace, which is the 
first necessit.y of a country at all or-
ganized. The misfortunes we have 
endured because of our errors are a 
list of incredible sufferings, in as-
¿endin-g scale reckoned from the 
discrediting abroad of a serious and 
cultured people, up to the very dis-
membenment of the country-
"When we aehieved our indepen-
dence we did not know or we could 
not comprehend the meaning of de-
mocracy and deceived by glowing 
misconceptions we' followed after 
every chimera, shutting our eyes to 
reality. Lack of discipline marked 
our advance from colonial to inde-
pendent national life. The revolution 
which gained us our independence 
was above all destniction, as Latin 
revolutions are wont to be. 
"The oíd regime was necessarily 
to be followed by a democracy not 
deaply rooted in a land so recently 
shaken to its foundations. Oures was 
not like the democracy of the United 
States, born of hard work and silent 
effort, grown before it appeared crow-
ned with the triumiph of armed vic-
tory. 
"Is it strange then that through 
these long years we have been swept 
along like an empty sphere beaten 
liilhcr and yon by every wave. 
"Fortunately we have never stop-
ped a moment to medidate on our 
destiny or the real meaning of these 
things,—meditation come too late, 
perhaps, but still indicating a desire 
to improve. 
"Behind us is nothing but errors 
pi'led high, and xthey demand instant 
eorrection. Before us the • h-orizon 
opens and the sky is clear. This is 
not a work of a day, ñor a genera-
tion. ñor of any one man. The gen-
eral support of the nation itself is 
needed, and the protection of peace 
and good will directed,—all must co-
operate, that we may recupérate 
what we have lost in long years of 
lamentable mistake". 
In another issue of E l Republicano 
editorial" space is given to the follow-
ing extract of a speech delivered by 
Sr. Dr. Francisco de P- Mateus, of the 
Colombian national assembly: 
"For years past the degeneration 
of the national spirit has been evíd-
ent: to see it, it is suffieient to take 
in hand any newspaper. Xf a sariall 
'diioftain arives in the capital, be he 
RUSSIANS TORTOR 
Ivan Okuntssoff'story of How con 
fession is Wrung From Political 
Prisoners. 
MKXDLE A G E S T O R T U R E S 
Okuntsoíf's Terrible Story Is Too 
Much in Detall to Permit of 
Full Publication. 
A recent dispatch about the killing 
of detectives in Odessa, who had tor-
tured political prissoners verifies eu-
riously—says the *' Evening Post.' 
the story told by Ivan Okuntssoff. 
now in New Tork, about the revival 
in Russia of the mediaeval torture 
Chamber. Mr. Okuntsoff's story is 
in detall, too much in detail to per-
mit of full publication. 
Mr. Okuntsoff was educated at the 
Imperial Theological Seminary at Ka-
zan, an became an inspector of schools. 
For publishing a revolutionary 
journal, he was, in Pebruary, 190H, 
condemned to death by a court-mar-
tial. An organization of Russian 
writers appealed in his behalf, and he 
was sent to hard labor. From Okatui 
he escaped, under most dramatic cir-
cumstances, finally reaching Japan. 
Of tlie Russian torturers Mr. Okunt-
soff supplies the following account: 
" I n Russia, tortures of the Middle 
Ages have been revived in the year of 
leader of government forces or of re-
voluti onary bands, instantly the press 
salutes him in tenms more or less 
like these: 'Colonel Z., famous for his 
prowess in peace rather than in war, 
has arrived inN the city; we wish him 
a very pleasant stay among us'. 
" I f the new arrival is an unknow 
lawiyer he is greeted as one of the 
preeminent legal authorities of Ame-
rica. I f he is some humble doctor 
they hail him as an expert. laurel-
crowned in Paris, Berlin and London. 
" I f some beginner publishes a com-
position .he is advertised as a genius, 
rivalling Homer and Virgil in ability. 
"The very doorplates of prívate re-
sidences flaunt titles in superabun-
dance: Dr- Z., .lawyer; Dr. Z., engi-
neer; Dr. Z., botanist; Dr. Z., sur-
veyor. , 
During the last war the government 
'conferred the title of general on every 
comimander of every small forcé, 
thinking thus to spur its officers on 
to putting down the revolution. 
"We are then a people of doctors, 
generáis and wiseacres, but when the 
hour of misfortune carne, when a 
powerful nation seized part of our 
territory, we had not the ability to 
organize an army to defend it." 
Pardo Brown. 
mr Lord 1907, and in the reigu of 
"íicholas 11, and Premier Stolypin. In 
his case I do not refer to some tortu-
•es inflicted in pólice precinets and 
'leadquarters of my vast native land. 
Frue, in the latter cases these tortures 
')ften ond in the death of the victim, 
but they are not conducted by 
speciailists of the hangman's trade, 
but merely by polieemen, Cossacks, 
and other rib-crushers. 
" I speak of genuine, artístically 
gotten up tortures- Dast year these 
were introduced in Warsaw with the 
closest participation of ríen. _Skal(>n 
and the chief of the Department of 
Safety, Greener (put to death by the 
Social Revolutionaries not Iqjig since); 
in Odesa, with the aid of Gen. 
Kaulbars and his "white gruard" 
pluuderers. Of late tortures have been 
orsiini/oíl in Riga. Witnesses of these 
are physicians, priests, members oP 
the field eourts-anartial. prison ins-
pectors, and the few victims of these 
tortures who succeeded in breaking 
away to liberty. 
"Here is the picture of the torture-
chamber in Riga. In a concealed pla-
ce, away from light and human beings, 
a room is fitted up for the rack and 
inquisition. In the middle of the 
room long woodeu benches are stand-
ing équipped with strong leather 
straps to tic the victim with. Along 
the waills hang the "instruments" ¡A' 
torture; rubber pipes íilled with lead ; 
tongs, long needles, iron rods eoyered 
witii pitch, special 'cuffs'—vises pro-
vided with screws by means of which 
the fore-wrists are sma^hed to pieces. 
Some fifteen hangraen specialits 
are engaged in the tortures. The 
flames of « few follow: the chief 
nf t.he Denartmeut óf Secret Service 
•(Detective Burean), Gregus; his as-
sistan, Mikheyeff; the detective Da-
vos; Antón, an ex-penail convict. 
"The object of the tortures is to 
wring a confession and betrayal of 
accomplices. At times Germán barons 
and holders of large land-estates have 
been present. The usual victims are 
those whom the hangmen know in 
advance to be marked for trial by 
court-martial, and, of course, execution. 
At first the victim ds beaten with the 
rubber pipes, and the wouuds are 
sprinkled with salt. Then nails are 
pulled out befth on the hands and feet, 
and long needles are thrust into the 
wouuds. By means of special apparatus 
the hairs. one by one, or in whole tuf ts, 
are torn out of the head. The victim is 
placed on a chair with an iron grated 
seat, under which a fire is kindled. 
•Sometimes the victim is tied to the 
bench; a thick board is placed on the 
chest of the martyr and two hangmen 
seat themseives at its ends, and like 
children, rock up and down, sea-saw 
fashion, until bones break. If the victim 
loses consciousness, spirits of ammonia 
iand eold water restore him. 
Café and Billiard? salooa 
Recort and Kuplá-proprietors. 
P R A D O l O I 
Opposiie to the 
DIARIO DE LA MARINA 
I s i i n c h a n d e u p p e r a a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f i -
t u r e s , I c e - c r e a m s , a n d 
r e f r e e h m e n t ® . 
American and Cuban Oyísters. 
E X P Q S I T I 
Tou are inv'ted to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
si ) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
stationary, american, english and írench 
perfumery,. etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
How toiild yca know a genée ROSKOPH, Patent watcli? 
b e c a u s e : e v e r y o m e h a s I N I T S f a c e a n b n s c r i p t i o h t h a t r e a d s 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o l é í m p o r t e r s 
E i c l a 37^ corn. to A g m a r , u p S t a i r s P , 0. B o x 6 6 8 - T e l e p h o n e 6 0 2 
Wait until you have seen the styles and fabrics of our firm. 
uur shirts are light and -of great novelty in colors. 
lat ars an ca ,̂s exclusive patents, suspender», garters and 
atest New York novelties received at Obispo 46. 
eT. F a r d o , 
ts Agreeable and puré, Stomachic an healthy 
ínnimitable in its aroma, 
Best in its class, Extra-superior in every thing 
ne 6 1 3 7 — C a b l e " f a í j e v a h s s f o " — H a v a n ? 
Á B O V E A L L 
FERNANDEZ HERMANOS 6 CO. 
J E W E L S , FANCY GOODS, P E R F U M E S , 
TOYS, WATCHES, A R T AND FENCISFG-ARTICLES. 
w h o w e a r f i n e s h o e s 
Tlie leather goods store, 
I L A M A R I N A 
B! Pórtales do LUZ. Phoue 9 3 9 
r*rtTT3. 6. 15-29 
T E L E P H O • s E # i o b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a l a i s . I p. o. B o x i s i . 
ON PARLE FRAKgAIS. 
E N G L I S H SPOKEN. 
KANUFACTORY OF F I N E CHOCOLATES, 
BISCUITS, CONFECTIONARY AND TROPICAL 
P R E S E R Y E D FRUITS FOR E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISUSB 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
N E P T U N O 1 7 0 - - 1 7 2 . 
P R O P R I E T O R S . 
D I A R I O D E L A MARIN( ^ -Edición rio la, iarfle—Mayo 28 de 1907 
-> ase? 
"Even Cossack offioen who have 
liad to particípate in field courts-
inartial and see tlie disíigumi victims 
of these tortures have resorted to every 
nianner of efforts to escape any f urther 
share in the courts-martial. One officer 
of the dragoons lost hls reason after 
sueh a trial, an-d wonnded himself with 
a bnllet. 
"The daily Rech states that since 
the end of 1906 tortures, so far from 
having ceased, as Mr. Trusevich (direc-
tor of the Department of Pólice) 
asiserted, have, on the contrary, been 
redueed to a sj'stein. During this 
• period over one hundred'persons, ac-
cused of belonging to the 'fighting or-
ganization,' have been arrested in Riga. 
Of this number, the íield court-martial 
condemned ten to death and six to 
penal servitude. These sixteen persons 
were subjeeted to tortures. At the 
inquest of Gruening, twenty-three 
years oíd. all bis hair, both from head 
and beard, was pulled out; ribs were 
broken ¡ bis whole baek wa.̂  whipped 
to shreds; with the butts of Mauser 
rifles bis head was broken and the face 
so pounded that he could not be 
recognized. After the torture he could 
not budge alone, and" two watchmen 
dragged him into the cell and flnng 
him in the do-rr. His comrades^picked 
him up, brought him to his senses,' and 
washed bis Avounds. (rruening did not 
supply the Information wanted by the 
pólice. He was condemno-d to íifteen 
years of penal servitude. After the 
trial and final verdict he was not left 
alone, l í e was sent off and placed 
under the orders of the punitive 
detacbment of the Livonian Gover-
ment for the purpose of further inves-
tigation. A week later he wasshot, 
and, as became clear later, shot "by 
error»' 
"Another victim of the torture 
chamber at Riga is Karl Lesgdin, shot 
according to the verdict of the field 
court-martial. In Lesgdin's case the 
nails of his toes were torn off, and he 
was otherwise tortured according to an 
invention by Mikheyeff. whom even his 
co-worker Davos called a ' beast.' 
"At work, also, was the Riga torture-
charaber, and the Riga autocrats—the 
live offspring of the St. Petersburg 
autócracy. At the head of these 
autocrats is the notorious 'conqueror of 
Siberia,' the Barón Moeller-Zakomelski, 
who won the post of Baltic governor-
general (in the city of Riga), and the 
order of the 'White Eagle' for his 
exploits and serviees in behalf of the 
throne of Nicholas I I . I am personally 
acquainted with these 'exploits,' and 
can say the following: Barón Moeller-
Zakomelski has himself enumerated bis 
exploits in his reports to the Czar; on 
his way from Moscow to Chita (not far 
from Lake Baikal), without trial or 
inquest, he killed thirty-eight persons, 
wounded seventy-five, flogged several 
hundred; (in their number he flogged 
to death a woman telegraph operator, 
at the Station Siyndyanka on the 
southern eoast of Baikal, when the 
mercury stood 68 degrees below zero, 
Fahrenheit) ; and arrested mauy inore 
thau that. Me personally, as the direc-
tor of gyranasia (collegiate institutes), 
Moeller-Zakomelski iutended to flog to 
death in the 'presence of instructora 
and pupils, so as to set an example for 
them. As luck would have it. I waa 
already in prison, and that saved me. 
Moeller-Zakomelski never tried or in-
vestigated, but simply executed, every 
one that carne under his hand. Always 
drunk, coaree, given to a w.ild use of 
profauity, he would not merely shoot 
or ñog his victime to death, but would 
actually do it with. added cruelties. In 
the town of Mysofsk, he gave orders in 
person to shoot the victim first in one 
leg, then the other, then in the hiiml. 
the abdomen, and only the fifth shot 
was aimed at the head. 
" B y the will of the Czar, this hero 
was appointed to Riga, where he has 
already had time to put to death thirty-
six persons and introduce the media?val 
torture-chamber.'' 
C A B R E R A S ü B M i T S 
C A S E S J O R E V I S I O N 
Guatemalans Incensad at Finding of 
Court Martial.—Sentences Wero 
Not Executed 
S E N S A T I O N A L S U I C I D E S 
Dead Bodies of Four Wealthy Men 
fluspected of Complicity Thrown 
into Outter 
N A T I O N A L F I S H E R I E S 
A S S O C I A T I O N 
Circular of Society fc-r the Protection 
of Fishing and Fischermen,— 
Oreation of Fnnds. 
Through the deparíment of agricul-
ture, industry and eommerce, there 
bavé been sent to all the customs 
colleetors of the republic copies of the 
cireular issued by the National Fish-
eries association, which has been formed 
in this city, which circular explains the 
purposes of Article 2 of the rules 
approved by the civil governor of this 
province on the 24th inst., and which, 
along with Article 1 reads as follows: 
"Art . 1—This society shall be enti-
tled the National Association of Fish-
eries of the Island of Cuba, and shall 
have its legal domicile in Havana. 
"Art. 2—The object of this society 
shall be, in the first place, the protec-
tion of the collective interesta of 
fishermen, as woll as of those indus-
triáis whose interesta^ are related to 
fishing." 
The soci iver, proposes the 
development and preservation of the 
fisheries, urging upon the public powers 
the strictest eniorcement of existing 
laws and regulations, and such other 
laws and regulations as may be passed, 
in relation to fishing and its allied in-
dustries, and finally the society will di-
rect its efforts to the creation of funds 
in eaeh of the porta of the républic for 
the aiding of fiáhermen and their fami-
lies. 
The circular aska the co-operation of 
all interested in fishing. 
México, May 28.—Full confirmation 
of telegraphic reports of the imprison-
ment, irregular trial and condemnatiou 
death of nineteen persons suspected of 
of complicity in the attempt to murder 
the ,president of Cu ateníala has been 
received through official and through 
prívate channels. 
The state department is inforraed that 
the sentence of the court martial, and 
its methocLs of procedure, so inecnsed 
the people of Guatemala that the 
pmsident thought it better not to exe-
cute the sentences passed. He has 
(h c'ded to submit the cases for revisión. 
IVniirig the result the diplomatic 
corps will withhold the collective note 
they planned to deliver, demanding a 
fair trial. 
Ful l confirmation is also at hand of 
the story relating tiie suicide of four-
prominent and wealthy Guate«ialan 
gentlemen who were also saspected of 
a share in the plot. "When the mine 
which came near to blowing Sr. Ca-
brera into etemity was fired these 
four, fearing arrest on trnmped-up 
chargos, wont into hiding but later 
carne forth believing themselves safe. 
They discovered their mistake too late 
and tried to hide again. They were 
discovered and surrounded by a foree 
of 800 sioldiera. Rather than yield they 
committed suicide after. killing several 
of their besiegers. 
Their dead bodies were thrown into 
the gutters of the city. The sight 
aroused the people and they appealed 
to the diplomatic corps against such 
a brutal display, 
Minister Gamboa of México deman-
ded the bodies and his request waa 
granted. The four were later bnried 
with even' show of great respect. 
L A T E R 
C H I N E S E R E V O L U T I O N 
R A P I O L Y S P R E A 0 I N 6 
Attack on Wealthy Town of Prcvin-
ce.—Inhabitanta Fled in Terror. 
Taxation the Cause 
MOBS CONTROL D I S T R I C T 
Chunglang Tungchang. People Take 
Refuge in Statow to Escape 
Revolutionists Wrath 
Swatow, May 28.—The revolution is 
spreading. The lawless mobs which 
control the district are attaoking 
Chunglang Tungchang, a wealthy town 
in the Chinghai district. Many of the 
inhahitants have fled to this place in 
terror. 
The rising is said to be due to 
resentinent aroused by excessive taxa-
tion. 
H E A C I T Y IN 
A S T A T E OF S I E G E 
Sitúa tion in Santiago de Cuba Be-
comes More and More Alarming. 
Rural Guarda Called Out. 
M I N E E S W I T H D Y N A M I T E 
México, May 28th.—There are al-
ready 8,000 mexican soldiers on the 
Guatemala frontier and 8,000 more 
ready for transportation thither in 24 
hours. 
R E G E N T OF BRUSWIOK 
Brunswick, May 28.—The diet today 
unanimously* elected Duke Johann Al-
brecht of Meoklenburg Schwerein to 
act as regent of Brunswick. 
D E C O R A T I O N f M ! 
A T C A M COLOMBIA 
All Persons, Military and Civilian, 
Invited to Attend Servloes on 
Thursday 
The following open letter of invita-
tion has been issued by Chaplains Rice 
and Waring, of Camp Colombia: 
' In Memorian, Decoration Day. 
"Thursday. May 30, 1907, under the 
auspices of Chaplain Rice, 27th In-
fantry and Chaplain Waring, 11 
Cüvalry. 
"Notice—All persons, military and 
civilian, desiring to particípate in 
paying reverent tribute to the dead of 
the Army of Cuban Pacification inter-
red in the Camp Columbia cementery, 
are invited to assemble at the pavilion, 
Camp Columbia at 9.30 a. ni. 
"Contributions of flowers, wreaths, 
and other appropriate decorations are 
solicited and will be most thankfully 
received. A ' floral car (ambulanee) 
wijl be in attendance. 
"Departure from the pavilion at 
9.35 sharp to repair to the cemetery. 
Late comers are invited to join on the 
way or at the cementery. 
"Program of Exercises. 
"First-^Mass for the dead at the 
pavilion at 9.00 a. m. 
"Second—Depart for the cemetery 
in procession at 9.35 a. m. 
"Third—líymn; Christian Endea-
vor society. 
"Fifth—Hymn; Holy Ñame society. 
"Sixth—Oration. 
"Seventh—Hymn; Christian Endea-
vor and Holy Ñame societies: * Nearer 
My God to Thee'. 
' * Eighth — Benediction; Chaplain 
Waring. 
"Ninth—Sounding of 'Taps.' 
Strikers Who Have Come in fron 
Daiquiri, Fermeza and Juragua 
Oonsidered Most Dangerous 
Santiago de Cuba, May 27.—The 
situation here is ibecoming more and 
•more serious- No newspapcrs Ĥ e 
being ipublished for the typesetters 
have joined the strike. Provisions 
are scarce: condeiLsed anilk costs 25 
cts. a can American money. 
Rural guards are detailed to escort 
carts which carry flour to the bake-
ries. The butehers held a meeting 
•but could come to no agreeinent as to 
wíhat they ought to do. 
The arbitration commission bas not 
mey because Lieutenaut Doughcrty 
and (Jonsul Holladay have not yet re-
ceived authorization to act as anem-
bers. 
Governor ]Magoon yesterday recei-
ved the following despatch from Go-
vernor Pérez: 
"Provisional Governor, Havana: 
"Normal order is being established. 
I hope that the designation of the fifth 
arbitrator vriW cause the worbmen to 
return to their laibors. The strikers 
have named Captain Doughcrty, su-
pervisor of the rural guard, here, as a 
member of the arbitration coímmittee. 
Please inform me by wire if this no-
mination is agreeable to yon. 
" Federico Pérez Garbo. 
"Governor" 
Governor Maigoon replied that he 
had no objection to Lieutenant 
Dougherty serving on the arbitration 
committ*. 
Officials of the prmrisional govern-
ment The Daily Teüegraph states find 
some encouragement in this desire 
that Americans participate in the ar-
(bitration proceedings, and they feel 
that it is an evidence of the good feel-
ing of the strikers toward the Amer-
ican officials-
Santiago, May 27—i:00 p. m,— 
Caiptain Machado at the head of the 
rural guard forces charged a crowd 
of striker who had assembled in Ma-
"Tenth—Decoration of graves. 
"Return to Camp. 
"Sacred Ooncert. 
" A sacred concert will be given ait 
the pavilion by the Twentyseventh In-
fantry band. 
"The Rev. Mr. Colmore will deliver 
the oration in the evening." 
riña Park about an honr 
horse was shot. 
Santiago, May 27-^6 
cigar makers will \ p - ^ 
join the strike. t(>13l?ht * 
The city looks and acta VL I 
under siege. limh[ ^ 
ai street corners prevent 1 tatiN 
At this inomcnt there 
hvely shooting in the dirJr H -
wharf. I t is supposed that tf0f4 
guarda aro friírhtenin? ^ 
strikers in ordor to i)^mit t,i;8ck t3 
ing of the steamer Oteri 
The strikers who have arr' 
tho uniic.s oütside this citv ^ f t ^ 
siye. It, is said they b r o u ^ ^ 
wnth them and are prepara ^ N l 
to extreme violence- The r 
searching their lodgin^ J0}^ «9 
ment. s 1 »J 
Intense excitement prevaih. 
Special to the Diario 
Santiago, May 28.—g.̂ Q I 
Cónsul Holladay applied"to ^ H 
ton for permission to serve 1̂ 
arbitration commission and ^ ^ 
refused. The manager of the RU 
Canadá has been selected in 4 
and has wired his hoone off]l 
authorization to act. 1̂ 
The commission will meet ^ 
and their decisión will be enf^ . I 
h e armed forces are k ^ A l 
pea ce at the points of their ¿ J 
Correspondent. ^ns^l 
E L N U E V O PAIS APPAIJ 
The case of disagreement W 
parties int<'rested in the ü e w j 
which was formerly E l Nuevo P ¿ f 
mes up for consideration in the cod 
'Hy l  i ; , 
i i e 
today. Sr. Vázquez Constantin maní 
tains.that he was defraudad of thirt4 
khree shares in that compa: 
recites the incidents of a stonny scej 
enactedlastJuly.When arrivingai 
place at the hour of a ¡meeting ea 
to readjust the business of the M 
he found that Sr. Ricardo del Monte! 
Juli án and .Oscar Silveira, represen'.! 
ting the interests of the heirs of s 
José María Calvez had met a 
previous to the one appinted 
cancelled his righta on the alleg 
that he had not made certain nec«-| 
sary pajuients. 
AT THE PLAY HOUSES 
Payret Theatre Prado comer oí 
San José.—Moving pictures in honrlj 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, headoi 
Obispo street.: Spanish ZarzuelaCom-
pany. Regular performance this even-! 
ing beginning at 8 o'dock: La Mar-
cha de Cádiz, L a Chipen, Venus Sa-
lón. Prices, from $1.00 for boxes, to 
5 cts. admisión to gallcry, per act. 
To let, at very modérate terms; a 
parlor with two balconies on the 
street, furnishedor not, and other 
rooms well ventilater; half a square 
from Prado. English, Spanish 
french spoken & lessons given in the 
same language. Refugio 4. 
7939 * 4-20 
FOR E E N T 
Laxge and beautiful rooms nipely fumlshed 
with all conforts; bath and tollet, electrlo 
]lght and gras, and servans. Al l rooms facing 
the strc«t . They w i l l be let to well to do 
people without children In a pr ívate house. 
The family is absent. 
Apply to "i^orter. Bernoza 36 (altos) 
6974 8'* 
A R E Y 0 U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of tho beat orange 
seedlings that you have ever seon, and aro 
eold at VEDADO. — P and 21 Sts. —by Josó 
OL SardiñaA. 
6 343 
Si tiene tierras que ven-
der or if you want te buy 
lands en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á: 
T115 J . I . M i Co. 
OMSelllySO, Habana. 
30-2M 
D r . P e d r o V i l l o i d o 
AMERICAN PHY8ICIAN 
©raduate of Columbia University N. Y. 
Office houra: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Telephone 831 
6G44 2tf-30Ab 
Thiss pace Rcserved por English 
advertisements. 
R e s e r v a d o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
F l l T l E for 
Iron and brass beds 





Revolving Book Qases 
Typewriter Tablas. 
Typewriters and revolving 
Ohairs. 
^Champion & Pascuala 
101, Obispo, Havana 
E L O - A . S I D S T O 
G R A N O G A F E A M D R E S T A U R A N T 
MONSERRATE K W OBISPO 
b e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
CAPITAL AND RESERVE (3E0. 31, 1906) . . $ 8.290,000 
TOTAL A S 8 E T S # « . 4 0 0 , 0 0 0 
c 3 




P . P e m a n d e s & C o . 
P A R T N E E S H I P IN COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O J R T E R S 
O F 
P A P E R S ANL> UTA T I O N E R Y A R T i C L E S 
GENERAL JOB PRBNTIMG 
3 3 X ZKT I > X IKT G r ^SL 3 3 T J JLM X JST <3r m 
AGENTS FOR T H E K E U F F E L C& E S S E R Co. OF JÍEW Y O R K 
FOR A L L KINDS OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR E N G I N E E R I N G 
AND S U R V E Y I N G . 
• 
5 Mauy new railes of inyilalioii caris for É á m l t m of M i m . 
2 "ALBUR! OF CUBA" POSTAL CARDS W I T H 12 V I E W S 
lAA «TDTTTUro nnn C i n nu*» 
(8 
100 ALBÜMS POR $10 S I I V E R . 
Mr 7 
2 / f i / o u w a n t t o b u y a / e w e / j a g o o d w a t c h 






S A N R A F A E L 12 
WE ARE SURE TO PLEASE YOU. 
• e f e C á r c i e n a a & C o . 
MERGHANT BAMKERS 
C U B A 7 4 
Orders to buy aml scll stocks -nd boácta for investment or on 
margm executed by eable on all of the principal exchanges of 
United States and Canadá, also London, England. 
-New York t,tock quotations sent by MVÍSSTS Miller & Co., 29 
Broadway. (Members N. Y . Sto ck Exchange.) 
A General Banhing Business Transacted, Interest at Curren̂  
Bate Allowed Qiucrterly 
on Deposits in the Savings Bank Department 
Z BtlANCHES Í U GUBAs 
H A V A N A ( G A L I A N O 9 2 ) , C A R D E I S A S , C A H A G Ü E T , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O . C I E N F Ü E G O S , M A N Z A N I L L A 
B o c k & C o . 
A O U I L A D E O R O 
O I G A R E T T E S 
P s 
2MTO 
B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
e 10 
P K 1 C E : 10 C E N T S . 
alt 
